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EN PORTUGAL 
COMO E N F R A N C I A 
, ^ muy interesante fcl eatudlo de lo 
ocurre en Fortuna;!, por cuanto con-
f* con España no sólo terri torial-
^ t e sino espiritual y pol í t icamente 
ra 's i tuación de los .católicos portu-
¿fcjes cada día resulta m á s difícil y 
parecía natural aue, necesitando el 
r cierno de todos los súbdi tos de la 
República, por igual , para hacer fren-
Jó las contingencias de la l ud i a mun-
L á que La sido arraistrada, recono-
, Sa los derechos de todos y cesase en 
i persecución de los catól icos. ^ 
Lejos de ajustarse á tan lógica ñor-* 
-a y pese á la «unión i&agrada» de to-
fos bs partidos, que en Portugal, como 
]oa otros países de la Múlt ip le , se in-
?oca, puede decirse que la persecución 
K ha exacerbado. 
A los católicos se les imponen iden^ 
acas cargas y se les exigen análogos sa-
•lificios que á los restaintes ciudadanos; 
ie les somete como á todos al servicio 
fe las almas ; se les l levará á morir por 
¡a nación y el Estado p o r t u g u é s ; mas 
DO se les respeta n i n g ú n derecho n i se 
]w asegura la libertad de v iv i r confor-
me á su fe y practicar su culto. 
El excelente diario «Liberdade» es-' 
íiibe: 
iTa no puede haber dudas. L a auto-
ridad ha consentido que se celebre la 
Jamada manifestación anticlerical, que 
fué un verdadero desastre. Lo que se 
prohibió á los católicos se ha tolerado 
i m enemigos. 
Los católicos, no tienen derecho»; el 
régimen de excepción á que se los con-
'na se continúa implacable.» 
i¡Solo en Portugal los católicos son 
tetados como parias, sin derechos, to-
lerados por la «ffenerosidad» de la ma-
¡onería dominadora !» 
«Si se nos imponen iguailes deberes 
jsaciificios, forzoso es que se nos re-
conozcan iguales derechos.» 
Y el luchador semanario «A Orden» 
manifiesta: 
iTIna sencilla peregr inación local pro-
yectada á Sameiro, para impetrar de la 
Virgen las bendiciones del cielo en fa-
Wáe Portugal, fué bastante para que 
la secta tocara á rebato y dirigiese al 
jobierno todo linaje de reclaonaciones 
ta razón de que prohibiera, semejante 
•desafío» á los «aen.timieaitos libera.-
lesi... 
«Todavía el domingo pasado, un gru-
po de católicos, juzgánrdoae protegidos 
por é más elemental de los derechos. 
Pretendió organizar una romería á 
Muestra Señora «Das Chas», en el tér-
toinode Valougo... La autoridad, guia 
^ por el espír i tu de secta que caracte-
riza á los hombres del rég imen, no la 
tonsintió.» 
í es como en Portugal se com-
e la «unión sagrada» ; así es como 
calma á los espír i tus y se afbre un 
^entesas de paz y de tolerancia en 
^ instante supremo para nuestros 
istmos.» 
fues la inicua denegación hecha á 
® sol(la(]os católicos de capellanes m i -
ijanee que los asistan, consuelen y 
inistren los iiltimoa Sacramentos 
^ el campo de batalla, á la hora teme-
ŝa de la muerte, persiste, á pesar del 
^inplo en contra no ya de Bélgica é 
joa , sino de la cismática Rusia, de 
* protestante Inglaterra y de la jaco-
0̂ a y perseguidora Francia. 
.Los sectarios han dirigido reclama-
1 ° ^ á los Ministerios de la Guerra, 
^Marina y de las Colonias contra el 
ptablecimiento de los capellanes caer» 
eiises, y los tres consejeros contesta-
,? dando seguridades de que las sú-
ĉas ¿el 0I(JJi() fanático prevalecerán al 
^ i el amor patrio cohibe á los jacobí-
s- Portugueses para que desistan de 
vejámenes. Porque es lógico que 
católicos oprimidos, befados, si 
opa se apar ta rán de su deber n i su-
^ eclipses su amor á Portugal, pe-
f í J ^ \ e n cambio, sin conlTanza en sus 
añeros de penalidades, sin el l i -
W10! y fervor románt ico que consti-
ve ja mitad de la victoria. 
ííadm0S ^e 11110vo a Paía^ra á " ^ i -
*^arcliaremos todos, pero no uni-
' Porque lo que une es la mutua con-
y la tolerancia y la generosi-
v nílMiza, de intolerancia, de odio.» 
It ^ v's'ón de una patria, en la cual 
iopû f11 ffime oprimida y despojada 
le ^ . e comunicar el entusiasmo y l a 
S.B €llclol,e que conduce á la victo-
^as í fn^n08 ^ i g ^ e i 0 1 1 . mas noen-
^ nn ^Ulnpliremos nuestro deber, 
^ ^ o ,1109 subliuiaiemo8 hasta el he-
^1 -
^ fa11^61,1011^0 sustenta la tesis de 
fara a ^ 1 ^ ^ trabaja febrilmente 
A*H p ! el .esPÍritu católico no resur-
^ ^ A ? * ' Ita;iia y Portugal, con 
vio quUe la guerra. 
í^c ia 0 Sa a a 0̂iS 0j0>; es que en 
i S dé obstante el núblico, y mi -
íroWn i ^ ' l rooonocido oficialmente, 
i ^ u r . A ^ católicos, no cesa la 
^ lo. i a'ne 10,9 P^ta, como vemidi-
í i 1 ^ aleina^s; y que en Portugal 
on 108 niasónicos ílo« oue es-' 
i fctyent CPse la hostilidad contra 
^onV^.98' y en especial impiden se 
1 ^ , * capellanes nara sus ejérci-
Los catól icos portugueses, como los 
de Francia, aseguran que son la gran 
maj 'oría, y qaie los masones y sectarios 
constituyen una minoría osada y tur-
bulenta. De todas suertes, en ambas 
Repúbl icas el elemento oficial, el Po-< 
der público, es ant icatól ico y persegui-
dor. Si tr iunfa la Múlt iple , en las dos. 
naciones, francesa y lusdtana, el secta-
rismo, la persecución, es lo que saldrá 
triunfante. De ah í que, pese al amor 
que profesamos á los católicos de am-1 
bos países y á la admiración con que 
les hacemos justicia, no podamos de-
sear corone la victoria sus abnegaciones 
heroicas y su' patriotismo ejemplar. 
EL CENTENARIO 
DE SHAKESPEARE 
Ü N A U T I C U L O D E M A U R A 
Como complemento a l homenaje que a c á . 
ba de rend i r ú la memor ia do feiiaJiespeare, 
en e l tercer centenario do su muer te , I n g l a -
t e r r a ha ten ido la acortada in i c i a t i va de p u -
•blioar ü n l i b r o destinado á ¡ p e r p e t u a r e l 
t e s t imonio de a d m i r a c i ó n de todos los puo-
blos de la t i e r r a . 
E n este l i b ro t r i b u t a n su homenaje á Sha . 
kes|]>eare todas las grandes mentalidades 
c o n t e m p o r á n e a s , y en t re ellas da e s p a ñ o l a 
e s t á representada por e l i lus t r e po l í t i co y 
estadista D . A n t o n i o M a u r a . 
H e a q u í los ú l t i m o s p á r r a f o s del a r t í c u l o 
escri to po r e l Sr . M a u r a , y que f o r m a r á 
par te del antes ci tado l i b r o : ' 
« L o que d i s t ingue á Shakespeare, como ú 
los pocos astros que forman su constela-
c ión , es e l don r a r í s imo^ casi sobrenatural , 
de sustraerse a l moldeamiento esp i r i tua l que 
3a cui l túra por los c o e t á n e o s p'-isdda y ate_ 
sorada impone á los hombres, aunque' sean 
eminentes, y de remontarse hasta el ma -
n a n t i a l ún jeo y misterioso donde las gene-
raciones venideras, hasta la posteridad m á s 
remiota, apagaron la sed do verdades y belle-
zas que consume la v ida de l alma humana. 
E n cada ind iv iduo , por m u y poderoso que 
su e s p í r i t u sea y po r m u y ' cu l t ivado que 
e s t é , lo l lenan casi por entero e l caudal he-
redado de conocimientos y los t ipos pres-
tigiosos en que rer ibimos, plasmados ya, nues-
t ros ideales, a u n los que reputamos m á s abs-
t ractos . Si fuese posible d e s e n t r a ñ a r y ais-
lar cada parcela de personal orir!;¡na'lidad, 
nos a s o m b r a r í a su p e q u e ñ e z , aun en los 
maestros m á s celebrados. Shakespeare es de 
aquellos pocos cuyas aJa» p c í e n t e s y a q u í , 
l inas Tos levantan , por e x c e p c i ó n , sobre l a 
a t m ó s f e r a e sp i r i tua l donde fueron criados, y , 
sin adve r t i r l o ellos mismos, los e n s e ñ o r e a n 
de regiones inexploradas. Por esto resu l ta 
desmedida y e s p l é n d i d a su a p o r t a c i ó n i n d i -
v idua l a l secular y c o m ú n acervo; por esto 
suelon desconocer su m é r i t o los c o n t e m p o r á -
neos, si no es quo v i tupe ran por ex t ravagan-
t e la novedad; por eso se acrecienta su 
glor ia en el curso del t iempo, renovador de 
los cr i ter ios y los gustos de las gentes, pero 
caut ivo de las eternas leyes naturales que 
definen la belleza y l a verdad. 
Quienes, en son de censura, mid ie ron á 
Shakespeare por e l p a t r ó n de los c lás icos , 
y mote ja ron su i n c u ^ u r a y t r a t a r o n como 
s e l v á t i c o s los brotes potentes de su genio, 
preparaban, s in saberlo, el mejor tes t imonio 
de su grandeza: tes t imonio confirmado con 
los homenajes de las nuevas generaciones, 
poroue si la nota excepcional quo divorc ia-
ba á Shakespeare dq los t ipos heredi tar ios , 
no hubiese consistido en una a s c e n s i ó n s ú -
b i t a y por tentosa bar ia los t ipos ideales, ar-
canos é imnereoederos. su or ig ina l idad no 
h a b r í a podido -rranjearlo sino el olvido. 
Con lucidez insuperable, que t an sólo se 
afcatiaa desde ailturas doTninantes, definió 
su p rop io m i n i s t e r i o en las conocidas frases 
de H a m l e t : « . . . r e f le ja r la naturaleza, mos-
t r a r á l a v i r t u d su verdadera faz, a í v ic io 
su imagen propia , y á los siglos v euernos 
de.li t i empo, su forma y su expres ión . ) ) Esto 
p rograma, t razado para obras teatrales, las 
m á s c e ñ i d a s en t iempo, las angustiadas con 
mavores cortapisas y exieencins, tan_ sólo 
se "pudo r e d i m i r de la nota de ambicioso 
siendo Shakespeare qu ien emprendi ra su 
c u m p l i m i e n t o . » 
Ante la estatua de Juana de Arco 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 4 
D u r a n t e todo ell día- de hoy se han ce-
lebrado numero^aa manifestaciones an te la 
estatua de J u a n a dte A r c o , depositaado a l 
p ie del monumento coronas de flores. 
L a sufragista miss Christa.bel P a n k h u r s t 
d e p o s i t ó u n r amo de florea en nombre de 
las mujerea inglesas. 
E l r amo l levaba una i n s c r i p c i ó n , que d i c e : 
«A Juana de Arco y á Franc ia , amor y 
fidelidad.)) 
La fiesta del "Statuto,, en Italia 
H O M A 4 
L a fiesta nacional del S t a t u t o ha sido 
celebrada, en toda I t a l i a , eon una solemni-
dad inus i t ada , resul tando u n a nueva a f i r -
m a c i ó n , que fomenta el e s p í r i t u p a t r i ó t i c o , 
y una cai ' .urcsa so l idar idad con los comba-
t ientes . 
T a m b i é n conf i rma l a inquebrantablo vo-
l u n t a d de perseverar en l a gue r r a hasta l a 
v i c t o r i a completa . 
Todas los ciudades del re ino estallan em-
pavesadas, r e inando g r a n a n i m a c i ó n . 
L o que realizó l a fiesta fueron las solem-
nes ceremonias, en las que se hizo enta-ega 
de cendecoraoiones, por actos de va lor , á 
m i l i t a r o s que han. realizado h a z a ñ a s he ro i -
cas, y á sus fami l ias , cuando los h é r o e s ha-
b í a n fa l lec ido. 
T a n t o los mi l i t a r e s condecorados, como 
las fami l i a s de a q u é l l o s que mur i e ron de-
fendiendo l a p a t r i a , fueron objeto de 'con-
movedoras y s i m p á t i c a s manifestaciones por 
pa r t e de mis conciudadanos. 
E n Roma, el p r í n c i p e heredero impuso, 
en el g r a n sa lón del Capi to l io , varias con-
dlecoraciones, por actos do va lor c i v i l . 
E l p r í n c i p e , con este mot ivo , fué cailuro-
samente aclamado por la p o b l a c i ó n romana . 
E n d i s t i n t a s ciudades de I t a l i a se d i e ron 
conferencias p a t r i ó t i i e a s , en laa que se puso 
de manifiesto la san t idad de la guer ra i t a -
l i a n a , el i n d ó m i t o valor y resistencia do los 
e j é r c i t o s y de l a m a r i n a y l a absoluta con-
fianza en l a v i c t o r i a final. 
U K MI OAltTEÚí 
C A R A M B O L A 
J A P O N E S A . . . 
-o— 
TOKIO-LONDRES-WASHINGTON 
L a L ó g i c a , n i con sus augustos a t a v í o s de 
Ciencia de la Ve rdad , n i aun con esas otras 
m o d e s t í s i m a s vest iduras con que ent re el v u l -
gacho se presenta para que é s t o la apell ide, 
í a m i l i a r y p i l l inamente , «lógica h u m a n a » , ha 
tenido nunca la menor r e l a c i ó n con las «co-
s a s » que en el mundo de las C a n c i l l e r í a s 
mundiales ocur ren . . . M u n d o es é s e s o m b r í o , 
h e r m é t i c o , donde unos cuantos s e ñ o r e s « in i -
ciados s juegan a l b i l la r con los destinos de 
í e s p u e b í o s y con las vidas y las haciendas 
de muahos mil lones de infelices morta les . 
U n a co r t ina ocul ta eon mis ter io los tejes 
Jiianejes de la « a l t a d i p l o m a c i a » , j sólo do 
cuando en cuando á las naciones les es per-
m i t i d o asombrarse en presencia de acaeci-
mientos , que absurdos se les an to j an , por-
que, á decir verdad, no responden á los an-
tecedentes visibles y conocidos... 
Con l a boca abier ta de estupor se ha que-
dado, por e jemplo, Franc ia , no hace m u -
chos d í a s , ante l a zumbona p i rue ta de W i l -
son. « L e M a t i n » , « L e F í g a r o » , « L e T e m p s » , 
« E c h o de P a r i s » , « L e G a u l o i s » , toda l a 
« g r a n Jr ' rensa» parisiense, s i n t i ó e l escalo-
fr ío del entusiasmo cuaudo la famosa nota 
de l presidente yanqu i á Alemania . « L a guer ra 
es i n m i n e n t e » , d e c í a n , retozones de gusto, 
les perióuiicos galos. « E s a nota b izar ra es el 
p ie e n é r g i c o de A m é r i c a , p i s á n d o l e la cabeza 
ai! á g u i l a imperial)) . «Wi l son e s t á con nos-
otros ; va , por f i n , á la lucha, como nosotros, 
por la l i be r t ad y l a c ivi l ización.» Y las p l u -
mas mejor cortadas de los mejores l i t e ra tos 
franceses sufr ieron o t ra aguda crisis de «fa-
r r u q u i s m o » , jabonando de firme á Nor t e -
a m é r i c a , al « g r a n presidente de la g r r r . . . r a n 
R e p ú b l i c a » , á l a par que e x t e n d í a n por m i -
l é s i m a vez la pa r t i da «de defunción)) á los 
imperios centrales. . . 
Y en verdad que W i l s o n t u v o u n «ges to» 
bé l ico en aquellos momentos. 
Pero contesta Aleman ia á la famosa n o t a ; 
pasan d í a s , que los aliados y los neutrafes, 
j u s to es decir lo, ven t r a n s c u r r i r con crecien-
te ansiedad, y de repente "Wilson se emboza 
en media docena de lugares comunes, « p a r a 
darse por s a t i s f e c h o » , y les dioe á t i r i o s y 
t r ó v a n o s «quo lo que N o r t e a m é r i c a desea, en 
de f in i t iva , es que llegue cuanto antes l a an-
helada p a z » . É l bodorr io y la t r i sca en las 
columnas de la Prensa francesa es sus t i tu ido 
en el acto po r u n f ú n e b r e m o h í n de rabia y 
despecho. Las plumas maestras, t i r i t a n d o 
a ú n p o r e l j a r r o de agua f r í a , ponen hieles 
en Tos t i n t e ros y se clavan como agujas en 
e l despreciable « m a l a b a r i s t a » , que preside 
una R e p ú b l i c a « d e m a s i a d o comerc i a l» . 
F n mes m á s tarde , la « p r u d e n c i a » de W i l -
son se a c e n t ú a . . . A h o r a es Carranza, e l cau-
d i l l e t e mej icano, eil que se empina y tose re-
cio á los l i s tados Unidos . Y los Estados U n i -
dos se van po r l a o t r a acera. 
— ¡ Es to es m u y e x t r a ñ o , c ier tamente I — 
dicen ya los mismos neutrales. ¿ Q u é pasa, 
q u é mi s t e r io cancilleresco hay en todas es-
tas cosas u n p o q u i t í n desconcertantes? 
Y ved por donde, a l l á m u y lejos, donde e l 
sol nace, unos monicacos, discípuílbs aprove-
c h a d í s i m o s de l au tor de «El P r í n c i p e » , se 
r e í a n , sin duda, de sfi p ropia obra. . . obra 
d igna del d i abó l i co ex secretario de l «Con-
sejo de los D i e z » y aconsejador de los M ó -
dic is . . . 
Los japoneses, s e g ú n u n personaje amigo 
nues t ro , m u y enterado de la t r amoya in t e r -
nacional cancilleresca, se han apuntado una 
preciosa carambola d i p l o m á t i c a . 
H e l a a q u í : 
JD1 J a p ó n hubo d é ofrecer íe á I n g l a t e r r a , 
y á cambio do determinadas concesiones, « u n 
m i l l ó n de soldados equipados, que e l I m p e r i o 
del Sol Naciente se c o m p r o m e t í a á desembar-
car en Eu ropa con sus propios y exclusivos 
medios, t a n t o por lo que á buques t ranspor-
tes se r e f e r í a como á la precisa escuadra de 
p r o t e c c i ó n . E l refuerzo para los aliados era 
i m p o r t a n t e . 
Las C a n c i l l e r í a s de la Cxiádrup le « E n t e n -
t e » cuchichearon un poco... Por fin, I n g l a t e -
r r a , « a g r a d e c i e n d o mucho el j a p o n é s ofre-
c i m i e n t o » , no lo a c e p t ó . Pero ¿ e r a franca osa 
o fe r t a ? i Q u é h a b í a do serlo! E r a u n golpe-
ci to en el hombro á l a R e p ú b l i c a nor teamer i -
cana, que, como es na tu ra l , se e n t e r ó «d i -
p l o m á t i c a m e n t e » en seguida de que Tok io 
se pe rmi t e ofrecer « u n mi l lón de jambaos, 
« p o n i é n d o l o s en c a s a » , como quien dioe». E n 
«casa» de dos aliados ahora.. . E n «o t ro» s i t io 
si as í les conviene á los nipones. 
Y á esta « c a r a m b o l a » mag i s t r a l hemos de 
a t r i b u i r los añedios m u t i s de W i l s o n , su aco-
modamiento á l a respuesta germana y sus 
bondadosas tolerancias con el fa r ruco mej jca-
nete. Y unas diferencias yanquiniponas en 
P a n a m á se han resueilto de una manera p ron-
t a y fe l i z . . . 
¡ E l «mi l lón exportable)) Ib ha legrado 




SIGUE L A P R O T E S T A 
H A B L A O T R O P E R I O D I C O P R O F E -
S I O N A L 
Acerca del e m p r é s t i t o por valor de v a r o s 
cientos do millones de pesetas que la banca 
francesa t r a t a de concertar en E s p a ñ a , dice 
Ja acreditada rev is ta « E s p a ñ a E c o n ó m i c a » y 
F i n a n c i e r a » : 
« E l Gobierno f r a n c é s se. pres ta á que e l 
e x t e r i o r e s p a ñ o l sea nacional izado. Las pe-
«o tas que se hagan mediante la ven ta de la 
Deuda p ú b l i c a y valores fer roviar ios se si-
t u a r á n á d i spos i c ión del Gobierno para el 
pago de sus compras en E s p a ñ a . L a Comi-
s ión á p e r c i b i r por este que podemos l l amar 
•anticipo de Ja banca e s p a ñ o l a , ©s de 2 por 
100, s e g ú n p a r e c e . » 
D e s p u é s de recordar sus entusiasmos a l ia-
dóf i los , dice el colega: 
« N o s consideramos con a u t o r i d a d incues-
t ionab le pa ra dooir que esa o p e r a c i ó n no so-
lamente n o la aplaudimos, sino que la cen-
suramos con toda e n e r g í a . Nosotros no cree-
rnos que procede b ien la banca e s p a ñ o l a , sea 
toda^ ó p a r t e do ella, en acometer una ope-
r a c i ó n que por de p r o n t o representa la sa-
l i d a de capitales necesarios pa ra el mismo 
Es tado e s p a ñ o l , que en v í s p e r a s no de una, 
sino de varias operaciones de c r é d i t o , nece-
sita ddl ctoncurso de todos a q u é l l ü s p a r a 
sostener su c r é d i t o . 
Nosotros no creemos que basto el incen-
t i v o de una p i n g ü e comis ión pa ra j u s t i f i c a r 
semejantes operaciones; nosotros no cree^-
mos que sea dable á l a banca e s p a ñ o l a , por 
e l p r u r i t o de aparecer ahora i n t e r n a c i o n a l , 
cuando apenas si es p r o v i n c i a l , t e r m i n a r 
n n a n e g o c i a c i ó n con u n Gobierno e x t r a ñ o , 
s i n atender y considerar antes de nada los 
intereses del p a í s , y és tos bien pa ten te es 
que necesitan de todo el apoyo de esa banca 
t a n fác i l , t a n agradable, t a n se rv idora do 
los intereses de u n Gobierno que no es el 
n u e s t r o . » 
Y t e r m i n a d i c i e n d o : 
« ¿ E l Gobierno ha tomado sobre sí l a res-
ponsab i l idad de e l la , aquella re -ponsabi l i -
d a d que incumbe á los gobernantes en estos 
actos de u n g rupo de sus ciudadanos ? N o so 
olv ide quo la banca francesa n o da u n paso 
p a r a oporaoiones con los Estados s in l a 
anuencia de aquel Gobierno. N o olvidemos 
que estamos en v í s p e r a s de grandes, de con-
siderables apelaciones al c r é d i t o , y que el 
Gobierno e s p a ñ o l debe medi r el esfuerzo do! 
ahorro y enterarse de c ó m o es conducido. 
N o olvidemos, en fin, que estamos hablando 
de r e c o n s t i t u c i ó n i n t e r i o r á toda hora , y 
p a r a r econs t ru i r como pa ra cons t ru i r hace 
f a l t a d inero . L a m a n í a p a t r i ó t i c a , el rescate 
de nuestros valeres, no se puede dejar suel ta 
p a r a que d é sus f ru tos á cualquier hora.)» 
E n var ias ocasiones, con not ic ias y a r t í c u -
los de r e d a c c i ó n y de nuest ro colaborador 
S r . Olascoaga, hemos hecho—entre otras— 
afirmaciones a n á l o g a s á las antes t r a n s c r i -
tas . N o hemos de ins i s t i r , pnes, en que es-
tamos de todo p u n t o conformes con cuanto 
dice « E s p a ñ a E c o n ó m i c a y F i a n c i e r a » ; pero 
tampoco pendremos fin á estas l í n e a s s in 
r e i t e r a r nues t ra protes ta c o n t r a la conducta 
del Gobierno en este asunto. Porque—como 
o t r o d í a dijimos—.tenemos mot ivos p a r a sos-
pechar que se e s t á i n t en t ando la desdichada 
o p e r a c i ó n con la to lerancia del Gobierno, y 
no sabemos si con su b e n e p l á c i t o y media-
c i ó n amistosa. Repet imos que el G o t ó e r n o 
dobe hacer cuanto pueda—y en esta cues-
t i ó n puede mucho—para e v i t a r que so con-
e ie r tc un e m p r é s t i t o quo a s e s t a r í a r u d o gol -
pe á l a e c o n o m í a nac iona l . 
Homenaje á D. Marcial 
Solana 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
S A N T A N D E R 4 
Con asistencia de setecientos comensales, 
se l i a celebrado el banquete en honor de 
don Mairc ia l Solana,, concurr iendo, a d e m á s , 
numeroso p ú b l i c o . 
A los postres, o f rec ió el banquete, en 
elocuentes frases, e l Sr. A r r i . 
D o n M a r c i a l Solana p r o n u n c i ó u n dis-
curso que d u r ó u n a hora , en t ro continaras 
ovaciones. E x p l i c ó c u á l es l a p o l í t i c a del 
Cen t ro C a t ó l i c o M o n t a ñ é s , y a g r a d e c i ó , en 
nombre de é s t e , el homenaje que se le t r i -
bu taba . 
D e c l a r ó c ó m o ent iende él las uniones c i r -
cunstanciales, expl icando el concepto que le 
nicroccin los conceptos de dercclias y de i z -
quierdas.. 
Acerca de las uniones, exp l icó , c l a r í s i m a . 
mente, en q u é fo rma y c i rcuní i tanc ia í i pue-
den hacerse. Agradleció el concurso que le 
han prestado los elementos maur is tas v da-
t i s tas , y a g r a d e c i ó á és tos su apoyo. 
H a b l ó d e s p u é s D . J u a n Ruano , que de-
d icó u n canito á La P a t r i a , a l quo s i g u i ó 
u n a o v a c i ó n estruendosa. 
A l a b ó el concurso que la m u j e r c r i s t i ana 
presta & la p o l í t i c a católiica, y t e r m i n ó p o r . 
donando á sus enemigos, e.-peciamenrto á los 
que con m á s s a ñ a le han combatido, d io ;cnI 
do quo para ellcs t iono siempre la.biertos los 
hrazos. 
Affl banquete ha asistido la banda de Ca 
r i d a d , y te concurrencia ha sixlio t a l . qtfe 
ee recuerda acto de t an t a resonancia oomo 
««te. 
NOCHES DEL REAL 
Bailes rusos. 
« T h a m a r » es u n d rama coreográ f ico , en 
u n acto, con m ú s i c a do B a l a k i r c í f , que las 
huestes m í m i c o - a c r o b á t i c a s de D i a g h i l e u x 
e jecu ta ron ayer por primei 'a vez. 
T r á t a s e de una f á b u l a sensual, po r el es-
t i l o de las que t a n t o abundan en el reper-
t o r i o do esta pintoresca « t r o u p e » de bai la-
r ines . L a r e ina Thamar contempla el paisaje 
a b r u p t o y nevado que rodea su palacio. De 
; p r o n t o aparece u n e x t r a n j e r o mal t recho po r 
l a vent isca. M a n d a Thamar le den acceso 
| á su r eg ia morada. Es u n apuesto doncel. 
Se enamoran, é s t e de la re ina, y la re ina , do 
a q u é l . Danza el doncel, danza la re ina , 
¡ danzan sus damas, danzan los cortesanos, 
; danza. . . todo el mundo en to rbe l l ino pol í -
j cromo de m i l colores y figuras, y Thamar 
h u n d e u n fino p u í í a l i t o , con dulce suavidad, 
en el cftrazón del inexper to g a l á n , que, co-
mo es n a t u r a l , sucumbe ante car ic ia t a n 
m o r t a l . Para mavor ref inamiento , su c a d á -
ver es a r ro jado al río por u n ampl io venta-
n a l que deja ent rever u n a horrorosa ne-
vada, en t re cuyos blancos copos so desl;za 
el cuerpo del i n fe l i z B o l m , á quien siempre 
toca m o r i r en escena y de modo h a r t o t r á -
gico. Es f a n t á s t i c o el' asunto, y por eso re-
sul ta f a n t á s t i c a su e i e c u c i ó n , que o=! r n h i m -
n o v i b r a n t e y jocundo á l a ines tab i l idad de 
los cuerpos humanos de los incansables dan-
zarines, para quienes sale cada jo rnada por 
una imponente ses ión de gimnasia sueca. 
L a m ú s i c a que ha compuesto B a l a k i r e f f 
pa ra t ea t ra l i za r sin palabras, pero con no-
tas, este episodio, es do escasa consistencia. 
L e g í t i m a m e n t e rusa sí lo es, pero no por sil 
opulencia ó apara to , s ino por su m e l o d í a , 
c lara é impecablemente m e r i d i c n a l , y por 
ende... á ratos casi e s p a ñ o l a . F a l t a , no obs-
t an t e , el nerv io , el v igor de u n Rimshy K o r -
sakow ó la o r i g i n a l i d a d t é c n i c a de v n 
S t r aumsky . 
L a o r n a m e n t a c i ó n e x t r í n s e c a — v e s t u a r - o , 
decorado, etc.—no puede ser m á s perfecta . 
L a d e c o r a c i ó n , de Charbey y Londora ine , es 
majestuosa, bien proporcionada y de mag^a 
visual idad. El. «a t r ezzo» , suntuoso y a l ta -
mente sugestivo. Los conjuntos, no obstan-
te , resu l ta ron u n algo menos a r m ó n i c o s que 
en otros bailables. 
P'via m a ñ a n a , martes, se anuncia o! es-
t r e n o do ( (Pe t rowdca» , muy aplaudida en 
otros coliseos extranjeros , s e g ú n so dice. 
A s i s t i ó la F a m i l i a Real en pleno. 
C. S. 
Redacc ión y A d m ó n . : D E S E N G A A Ñ O , 12.—Apartado 466.—Tel. 365. 
LOS A U S T R I A C O S SE A P O D E R A S 
D E C E T U N A 
AVIONES ALEMANES BOMBARDEAN 
A TOUL 
FRANCIA.—El comunicado alemán registra inútiles ataques de los ingle-
ses contra las posiciones conquistadas por los alemanes al Sureste de 
Yprés; un débil ataque francés contra la altura 304, y encarnizada lu-
cha, javorahle a los germanos, entre Caillette y Damloup. E l parte fran 
cés señala violentos ataques de los germanos en la orilla izquierda del 
Mosa y entre Vaux y Dcumlop, y bombardeo de Toul por los amones 
tudezces. E l telegrama oficial británico recoge dos sorpresas, dadas por. 
patrullas inglesas á destacamentos enemigos, cerca de Oricourt y al Sur-
oesíe de Angres. 
I T A L I A . — E l comunicado del general Cadorna señala duelos de artille* 
ría en todo el frente, y ofensivas alemanas en casi todo el frente. 
E l parte ausriaco señala furiosos combates al Sur del Posina y frente á 
Montecengio. Los austríacos avanzan, habiéndose apoderado de Cetuna.-
LA SITUACION 
MILITAR 
E N F R A N C I A 
Contemos por los dedos los ataques que 
h a n dado los alemanes. E n la C h a m p a ñ a 
a taca ron . Y va uno. E n el Argonne t a m -
b i é n . Y v a n dos. E n l a o r i l l a derecha del 
Mosa í d e m , eadem, í d e m . Y v a n tres. A l 
Sudeste de Ypres (frente i ng l é s ) asal taron 
las t r incheras enemigas. Y van cua t ro . Vea-
mos ahora d ó n d e franceses é ingleses han 
tomado la i n i c i a t i v a en el ataque. A l Sud-
este de V a u x solamente a tacaron los f r a n -
ceses, siendo rechazados. Resultados do los 
combates en los diversos puntos . E n V a u x 
consiguieron los alemanes si tuarse en e l foso 
del fuer te ( p a r t o of ic ia l f r a n c é s ) ; en el f r en -
t e comprendido ent re Hooge y el ferroca-
r r i l de í p r e s á Cominos penetraron en a lgu-
nos pun tos en las t r incheras de sus enemi-
gos ( p a r t e of icial i n g l é s ) . R e f i r i é n d o s e a l 
mismo hecl íb ( v é a s e el croquis) , dicen los 
alemanes: « C o n q u i s t a m o s las a l turas al Sud-
este de Zi l lebeke y las posiciones inglesas 
d e t r á s de estas a l t u r a s . » N ú m e r o de p r i s io -
neros hechos por los alemanes en los d iver -
p r i m i d o por la censura, dico a s i : «üVou^ 
n'avons pas et nous n 'aurons j a m á i s l e í 
avantages q u i s 'a t tachent á Vau tocra t i e m i / 
l i t a i r e a l l e m a n d e . » ( N o tenemos n i t e n d r é ^ 
unos j a m á s las ventajas inherentes á l a au^ 
tocrac ia m i l i t a r a lemana) , lenguaje análogQ 
al empleado po r A r d a n t d u Picq en BUS E S * 
tud ios sobre el combate, que s a q u é á cola-* 
c i ó n hace m á s de u n a ñ o en una de mis cró< 
n ica s ; y si contras tando ese lenguaje , reve-
l ador de i n f e r i o r i d a d en m a t e r i a l y o rgank 
z a c i ó n , con los hechos que v ienen á demos-i 
t r a r que la balanza sigue i n c l i n á n d o e e delf 
¡ a d o en que la super io r idad de esos elemen* 
tos existe, hay quien t o d a v í a c o n f í a en q u ^ 
e l mayor n ú m e r o de soldados que tienen loa 
j aliados t r a e r á aparejado el t r i u n f o , É̂ OM 
| dando el fac tor T iempo , el genera l Inviers, 
n o y e l H a m b r e , yo no he de i r les á laj 
m a n o en la tarea de qu i ta r les i lusiones, q n a 
l a v ida , s in ellas, es como á r b o l sin h o j a s f 
pero buono s e r á que no o lv iden que, seguid 
con fe s ión del ó r g a n o oficioso del G o b i e r e í 
de la n a c i ó n vecina, en el sector de V e r d u n 
e s í á todo el ejerci to f r a n c é s , y a s í debe ser¿ 
puesto que, como he hecho observar m u -
chas veces, en el resto del f r en te nada ocu*. 
r r e que acuse v i t a l i d a d . F á c i l es darsft 
cuenta ahora de l a l e n t i t u d en el avance 
a l e m á n en dicho sector, haciendo la j u s t i * 
c ia que en muchas ocasiones ho hecho á lo^ 
franceses de que defienden heroieamonte^ 
pa lmo á pa lmo , el t e r r e n o ; pero como loa 
unos, po r lentos que sean los progresos q u ^ 
hagan , avanzan, y los otros han tomado loa 
muros derruidos de V e r d u n como s a g r a d ^ 
bandera que es menester defender á tod< 
t r ance , si los p r imeros l legan á tocar esosj 
muros acr ib i l lados á balazos, ello s ignif icar ía-
no el t r i u n f o de haber conquis tado una pía-) 
za quo rea lmente no existe ya , sino el d ^ 
haber der ro tado u n poderoso e j é r c i t o , e l 
mayor acomet iv idad acaso de todos los que 
componen e l bloque de los aliados. Y en taj . 
caso los ingleses t o c a r á n las consecuencias^ 
de no haber sabido, quer ido ó pod ido si-j 
m ú l t a n e a r sus esfuerzos con los de los fran.* 
ceses. 
( íQue los alemanes avanzan? ¿ Y q u é P . ^ i 
M á s de cuatrocientas variedades de rosaa^ 
alemanas se h a b í a n t r a í d o á F r a n c i a y se/ 
cui l t ivaban en esta n a c i ó n , y ahora han sid< 
arrancados de cuajo los rosales (de L e F í -
ga ro ) pa ra quo no v i v a n a l lado de 
franceses. Y v á y a s e lo uno p o r lo otro. 
E N I T A L I A 
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Homenaje á un Prelado 
Hemos recibido un e jemp'ar del folleto 
editado con el discurso que p r o n u n c i ó e l ex-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r Arzobispo de Tar ragona , 
D . A n t o l í n L ó p e z P o l á e z , en el homenaje 
t r i b u t a d o por e l pueblo de Reus a l fallecido 
Prelado Sr. G r a u , 
sos sectores donde a t aca ron : u n general i n -
gllés, un coronel do la misma nac ional idad , 
33 oficiales y 1.218 soldados, de los cuales 
168 son heridos ingleses, lo que prueba que 
a l asegurar los alemanes que no h ic ie ron 
m á s prisioneros aJ Sudeste de Ypres que 
«533, porque par te de la g u a r n i c i ó n de la po-
sic ión h u y ó » , no deben exagerar, que du ro 
d e b i ó ser el t rance cuando tantos heridos 
quedaron en ella sin poder ser re t i rados . 
A d e m á s , en la r e g i ó n de A l b e r t y a l N o r t o 
do A r r a s , s e g ú n los alemanes (en la c ú s p i d e 
de V i m y dicen los ingleses; pero como este 
p u n t o e s t á al Nor t e de Ar ra s , coinciden 
ambos par tes) , ha habido violentos comba-
tes do a r t i l l e r í a . H e a h í , en resumen, los 
hechos acaecidos en F r a n c i a . Y ahora le 
cedo la palabra á Le Temps: « H o y combato 
en el l i m i t a d o sector de V e r d u n todo el 
c j í r c i t o f r a n c é s (hace t i empo que lo d i j o 
yo) con t ra tedos los invasores (los hechos 
r e s e ñ a d e s demuestran que no es c ier ta esta 
a f i r m a c i ó n ) , y si é s t o s combaten á F r a n c i a 
ante V e r d u n , os porque l a gue r ra moderna 
exige una can t idad do m a t e r i a l t a n enor-
me que n i n g ú n e j é r c i t o poseo l a necesaria 
pa ra luchar s i m u l t á u c a r a c n t o en toda la ex-
t e n s i ó n de la zona do c o m b a t e . » (Los ingle-
ses no e s t a r á n del todo conformes con esta 
a f i r m a c i ó n . ) A ñ á d a s e quo el mismo p e r i ó d i -
co, y d e s p u é s de u n espacio en blanco, su-
Leyendo el p a r t e i t a l i a n o , y con u n map» 
á l a v i s t a , veo quo n i n g u n a mod i f i cao ló i 
h a b r í a que hacer en Cl croquis qne ayer p u 
b l i q u é , y á él me atengo en t a n t o que He* 
gan not ic ias a u s t r í a c a s , que puede que l< 
mod'if iquen. ^ s d igno de adver t i r se que er 
el r a d i o g r a m a offefal de R o m a se hace consi 
t a r que en e l sector de G o r i t z i a hay m o v i i 
mientes do trenes, que, como d a l a pácarau. 
casual idad que suelon t r a n s p o r t a r h o m b r e s í 
y m a t e r i a l , t ras doT roda r de los vagone^ 
puede que venga el de la a r t i l l e r í a , y c o n . 
él u n ataque general en el bajo Isonao, una ' 
vez que los a u s t r í a c o s h a y a n l legado á Schi<V 
y Bassano, si quieren obtener t odo el f r u t o 
de la maniobra que hasta ahora t a n mag i s -
t r a l mente e s t á n l levando á cabo. j 
Y v é a s e cómo se escribe la h i s t o r i a . . . Aí^ 
los i ta l ianos se les ha reprochado su inter*, 
v e n c i ó n en l a guerra al lado de los a l iados* 
y ahora, cuando los a u s t r o h ú n g a r o s , respon- , 
d iendo á l a a g r e s i ó n de que fueron o b j e t o , 
v a n camino de apoderarse del V é n e t o , j e a n ( 
H c r b e t t e d ice en I ' E c h o de P a r i s : « V e a n J 
vean si t u v i e r o n r a z ó n los i t a l ianos a l u n i r - / 
se á nues t ra causa... ¡ C o m o que las rapaces 
á g u i l a s q u e r í a n apoderarse do V e m e c i a ! . . . » ! 
Y en l a memor ia de todos e s t á que A u s t r i a , 
pa ra ev i t a r la gue r r a con I t a l i a , l l egó & ] 
ofrecerle t e r r i t o r i o s que no ha podido o o p » 
qu i s ta r d e s p u é s do u n a ñ o de lucha . 
E N LOS DEMAS F R E N T E S 
A u n no ha despertado el coloso ruso d% 
su modorra i n v e r n a l , y si hay combates en# 
t r e p a t r u l l a s , a s í como en ICÍ Ba lkanee 
a t é n g a n s e los i t a l i anos al a u x i l i o i n d i r e c t a 
que los moscovitas p o d r í a n prestar les a t a -
cando vigorosamente en su f ren te y atra-( ' 
yendo hacia sí p a r t e de la t o r m e n t a que so-; 
bre I t a l i a descarga, y no tomen sus medi« . 
das y a p r e n d e r á n á su costa lo que y o haca, 
mucho t i e m p o sé á la m í a : que n o suelo 
lograrse nada m á s que por los propios p n y 
ñ o s . H a y numerosas y envidiables excep^ 
cienes. 
F n San Petorsburgo se reun ie ron los doc-
tores mi l i t a re s , se calaron el b i r r e t e , se a r -
maron de lentes, c o m p á s y un mapa, m i r a -
r o n hacia el C á u c a s o y d i j e r o n . . . ¡ B a h ! L o 
do que los rusos hayan ten ido que evacuar . 
M a m a c h a t u m no t iene i m p o r t a n c i a . « S e t r a * 
t a de un simple mov imien to e s t r a t é g i c o » ( te-T 
legrama de P a r í s ) . | Buena estamos p o n i e n ^ 
d o á la estrategia en t re unos y o t r o s ! 
ARMANDO GUERRA 
(Se prohibe la r e p r o d u c c i ó n de esta crónicft.]J| 
N O T A . Ruego á los lectores que deseenl 
a d q u i r i r u n l i b r o que, accediendo á lo« ds» 
seos de muchos, voy á pub l ica r acerca de i i 
guer ra , me lo manif iesten, pa ra saber iapro» 
x imadamente los ejemplares que he de t i r a r . 
Precio del l i b r o , 3 p e s e t a » , que deseo no mq 
« n v í e n hasta que el l i b ro se p u b l i q u e . 
P R O C U R E S E E N SUS COMIDAS 
l i l i DE V I L I J B i e i 
n i a i C I O S A PARA MESA 
¡Lunes 5 de Junio de / V í u E L D E B A T K 
M A D R I D . 
'MAR Y A I R E I ) B F R A N C I A I B E I T A L I A 
L A B A T A L L A D E L S K A G E R - R E A K 
U N A AFIRMACION DEL A L M I R A N T A Z G O 
A L E M A N 
LA ESCUADRA DE ALTA MAR GERMANA CONTRA 
TODA LA FLOTA INGLESA 
N i n g ú n e s p í r i t u p ruden te , a l a h o r a í le 
ahora, p r e s t a r á a d h e s i ó n c i e r t a á a l g u n o 
íos miembros de esta di isyun,t¿v*: 
«líiu l a g r a n ba ta l l a navail del m a r del 
¡Nor te , ¿ h a n sadido victoriosos ios alemanes 
ó los ingleses h) 
Decimos a d h e s i ó n oiei-ta porque « p r o b a b l e » 
t¿ puede presuarse en favor de l a v i c t o r i a 
julemana. 
Examinemos los datos de que hasta el pre-
•ento se dispone. 
Em la m a d i n g a d a de l d í a 2 de J u n i o se 
^recibió en M a d r i d u n r ad iog rama de ISaucn 
comunicando l a v i c t o r i a n a v a l alemana y se-
i i a l ando los pri'noipailes buques d e a t r u í d a s . 
•I H a s t a lias v e i n t i c u a t r o horas, p r ó x i m a -
mente , no l l ega ioh not ic ias oficiales in -
glesas ; es decir , has ta l a madrugada d 
d í a 3, cuando l legó un p a r t e do Londres 
que, en sustencia, coincide con 'lías not ic ias 
de Ñ a u e n y que da por hundidos 21 buques 
idngleses y cua t ro (alemanes, m á s n ú m e r o cre-
cido, pero inde te rminado , do destroyers ger-
manos. 
A lias cua ren ta y ocho horas del combate 
as ev idente que el A l m i r a n t a z g o i n g l é s «(sa-
b í a » lo ocu r r ido , pues l a escuadra inglesa 
•abitaba en puer tos dargloses y á los a l m i r a n -
tes h a b í a sobrado t i empo p a r a comunica r lo . 
P o r consiguiente, 'lias p é r d i d a s ianglesas que 
e l A l m i r a n t a z g o con fe só y a entonces sen OÍCT-
ttas como « (mín imum» (ó sea que p u d i e r a n 
s u f r i r m á s , pero n o p u d i e r a n s u f r i r menos, 
y a que si es posiib'le que duranjte l a g u e r r a 
Be finja en p r o p a r a 'mantener l a m o r a l del 
.pueblo, no es posible, mor alimente, que so 
finja en contra^. 
No merecen i g u a l fe los relatos , referentes 
Ó las p é r d i d a s alemanas, p receden te^ do 
I n g l a t e r r a , porque e l recuento de las perdis 
das propias puede hacerse exacto ; el do las 
ftjenas... á o jo de buen cubero nada m á s . 
Por esta r a z ó n , para j u s t i p r e c i a r . las 
p é r d i d a s alemanas hemos de a tenemos á los 
in formes del A l m i r a n t a z g o a l e m á n , dados á 
las cuaren ta y ocho horas del combate. 
H a s t a entonces, ingleses y alemanes co in-
c i d í a n en lo esencial de los hechos, y é s t o s 
ind icaban una v i c t o r i a alemana. E n e f ec to ; 
ios ingleses confiesan 'Jl buques perdidos , en_ 
fcre loa cuales, seis cruceros, tres de ellos aco-
razados, y á los alemanes a t r i b u y e n l a p é r -
d i d a de dos cruceros acorazados, u n a c o r a , 
zado y dos cruceros r í ge ros , que, a ñ a d i e n d o -
les los cinco buques menores de que hab lan 
los alemanes da u n t o t a l de once barcos con-
t r a 2 1 . 
A p a r t i r de- a q u í , empieza u n a labor de 
obscurecimiento, 3' escamijteo cada vez m á s 
acentuada. 
Comienza el secretario del ArJm¡ran tazgo i n -
glés por reducir á 17 las 21 p é r d i d a s re-
conocidas antes, y luego siguen muchedum-
bre de telegramas de todas las procedencias 
aliadas ó a l i adóf i l a s y de juicios de periódi_ 
©os, cada uno de los cuales da v e r s i ó n dis-t 
¡ t i n t a y aun á veces c o n t r a d i c t o r i a ; pero que 
eiempro diEminuyen l a v i c t o r i a alemana y 
al fracaso ingféfi hasta i r insensiblemente 
pe conv i r t i endo aqucTla en de r ro ta y é s t o en 
. t r i un fo . 
E l funda.raen.to de j u i c i o á veces, es ¡ l a 
referencia do u n posoador á qu i en e l miedo 
p u d o hacer ver visiones! 
N a t n r a l m o n t e , nada de esto tiione ya va-
l o r . L lega t a r d o y viene a m a ñ a d o . Ñ o snn 
« n o t i c i a s » , son argumentos, á los que vale 
B í p h c a r : oexcusatio n o n p e t i t a , acusatio ma-
a r f ^ s t a » . 
E l j ú b i l o , en Aleman ia , es enorme, y p r u e -
b a que ap han pasado las p é r d i d a s de lo 
que a l p r i n c i p i o d e o l a r ó su A l m i r a n t a z g o , 
pues no ,so p o d r í a n ocu l t a r ail pueblo . A q u é l 
ins is te en sus p r i m i t i v a s m a n i í e s t a c i o n e s . 
• « • 
OPINIONES D E LOS CRITICOS 
Y L A PRENSA 
SERVICIO RADIOTELF.GRÁFICO 
Ñ A U E N 4 (0,30 m . ) 
L o s c r í t i co s navales de l a Prensa alemana 
a f i r m a n que en el Skager_Rcak se h a lucha-
do po r él domin io m a r í t i m o ; que las fuerzas 
alemanas l l evaron , indudablemente , l a v ic -
t o r i a , causando á u n advensario m á s pode-
roso quebrantas anucho mayores que los su-
f r idos por ellos mismos, t a n t o en c a l i d a d 
Oomo en cantidad. 
E l conde de Kcven t low hace resal tar que 
m ba ta l la del Skager- I leak ha r eba t i do el 
t iogma del n ú m e r o y ha dirmostrado el va-
lor de la.s grandes u r í i d a d e s do combate. 
A d e m á s , pene de manifiesto que la flota 
ailemana f uá creada en t r e las mavores d i f i -
cultades, de las cuales e ra l a n í á s impor -
t a n t e el cor to t i empo de servicio. T a m b i é n 
c a r e c í a l a flota de una t r a d i c i ó n m i l i t a r , 
t é c n i c a y a d m i n i s t r a t i v a , hab iendo t e ñ ó l o 
que crear le todo do nuevo. Reventloa- re -
cuerda ê l combate, en t re cruceros, librado 
en Agesto' de 1914, y el de Enero de 191o, 
que pusieron i p r a l m e n t o de manifiesito la 
super io r idad alemana. 
9 « • 
Comentando el comunicado del A l m i r a n -
tazgo ing lé s . Id. Prensa alcrnana a f i rma que 
el t r i u n f o a l e m á n e s t á plonameinte conf i r -
mado. 
Los p e r i ó d i c o s p r egun t an p o r q u é el t i e m -
po nub lado sólo haya ayudado á Ta flota 
alemana y no á la inglesa t a m b i é n , y ha-
cen resaltar que él p a r t o ing l é s sólo men-
cione brevemente haber i n f l i g i d o á la flota 
alemana graves d a ñ o s , pero s in especificar-
los. 
A d e m á s , oen.niran l a n o t i c i a inglesa do 
que los n a n o s alemanes hayan regresado á 
BU base, y p r e g u n t a n po r que m o t i v o los 
ingleses de jaran regresar á los barcos ale-
manes, si p o d í a n e v i t a r esto. 
L a Prensa subraya que el desmentir los 
ingleses l a p é r d i d a del d readnough t « V a r s * 
p i t e » t i ene a n a l o g í a con l a n e g a c ó n del h u n -
d i m i e n t o del ( (Audae ious» , que chocó con una 
« l i n a j de- modo que I n g l a t e r r a parece tener 
como sistema desment i r las p é r d i d a s de los 
buques del t i n o dreadnougt . • • • 
E l c r í t i c o n a v a l del p e r i ó d i c o noruego 
fcAftenpogten» escribe: 
« L a flota a lemana sa l ió vencedora de una 
Ip^ha con t ra u n enemigo n o t a b k m e n t e su-
p e r i o r , habiendo logrado, p o r fin , los ale-
manoe i r l e a l b u l t o al poderoso enemigo y 
descargar su ardor bél ico, t a n t o t i e m p o con-
tenido.») 
F i n a l m e n t e , so asombra e l c r í t i c o nava l 
de que hayan t a rdado t a n t o t i e m p o en l legar 
las not ic ias inglesas. 
e • « 
I L a fVossische Z e i t u n g » demuestra que el 
combate del Skage r .Reak es l a mayor ba t a l l a 
n a v a l de la h i s t o r i a un ive r sa l , pudiendo ú n i . 
camente c o m p a r á r s e l e en i m p o r t a n c i a l a de 
Tsush ima. 
. L a Prensa n e u t r a l comenta l a v i c t o r i a 
a lemana , m o s t r á n d o s e l a m a y o r í a asombra-
d a de que las not ioias inglesas se hiciesen 
ceperar t a n t o t i empo. 
E! d ia r jo suizo aBernar B u n d » a f i r m a que, 
p r o b a b l e m é n t e , en t ro las unidades inglesas 
que quedaron á flote hubo graves a v e r í a s , 
y t e r m i n a a s í : ((Si l a p r i m e r a g r a n ba ta l l a 
ai aval t e r m i n a con las p é r d i d a s a-egistradas, 
l a super ior idad e s t á del lado a l e m á n . » 
((Berner I n t e l l i g e n z b l a t t » pone do rel ieve 
e l g ran valor do combate y l a m n d e r u i d a d 
de los barcos ingleses hundidos , con lo que 
l a ba ta l l a representa l a mayor de r ro ta que 
j a m á s haya su f r ido l a flota b r i t á n i c a . 
E l ((ZueViicher P o s t » declara que, a d e m á s 
do la, s u p r e m a c í a ' terrestre do las potencias 
centrales, e x i s t í a una absoluta nava l p o r 
p a r t e do la ( ( E n t e n t e » , con lo que se h a b í a 
oreado u n c ie r to e q u i l i b r i o . Pero este equi -
l i b r i o resul ta ahora m u y discut ib le con l a 
ba ta l l a del Skager-Reak. 
E l ¡ (Borne T a g c b l a t t » declara que mis tar 
C h u r c h i l l l amenta ya desde hsce t i e m p o ha-
ber declarado p ú b l i c a m e n t e quo a h u m a r í a 
u n d í a á las r a t a s ; hoy v e r á que la flota 
a lcmai ia t iene t a m b i é n peder ofensivo. Opi -
n a , a d e m á s , que el a l m i r a n t e i n g l é s , quo 
a c e p t ó e l combate, parece haber calculado 
demasiado altas sus fuerzas, y quo el resul-
t ado do la ba t a l l a nava l t e n d r á resonancia 
en el m u n d o entero. 
E l ( (Po l i t i ken» d i c e : 
¡(La v i c t o r i a d e l a flota alemana sobre la 
inglesa no h a sido u n simple encuent ro , sino 
l a mayor ba t a l l a nava l de la h i s t e r i a . » 
L a ((New van den D a g » escr ibe: 
«Si son cier tas las afirmaciones alemanas, 
entonces el p o d e r í o nava l i ng l é s s u f r i ó una 
p é r d i d a seria desdo e l p u n t o de v i s t a m i l i -
t a r , siendo p r i nc ipa lmen te penoso pa ra el 
soberbio i n g l é s e í que el p r i m e r encuentro 
do las flotas b r i t á n i c a y alemana no llevase 
eü t r i u n f o de las armas i n g l e s a s . » 
Ultima v e r s i ó n inglesa 
Ú Q ¡ combate 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
C A P N A R V O N o (0,30 m j 
E l secretario del A lmi ran tazgo ha publ ica-
do el siguiente man i f i e s to : 
« H a s t a que e l comandante en je fe haya 
ten ido t iempo de consultar á los oficiales que 
as is t ieron a l combato y de hacer u n despacho 
completo, s e r í a evidentemente p r ema tu ro e l 
i n t e n t a r dar u n relato detal lado de l encuen-
t r o naval que t u v o lugar en la t a rde del d í a 
31 de M a y o , y que t e r m i n ó en la madrugada 
de l d í a 1 de J u n i o ; pero los resultados obte-
nidos son claros. 
L a escuadra e n t r ó en contacto con l a es-
cuadra de a l t a mar alemana á las t res y me-
d i a de la t a rde del d í a 31 . Los buques p r i n -
Cira'es de 'las dos escuadras en tablaron u n 
combate v io len to , en el cual t omaron pa r to 
los cruceros de combate, algunos acoraza-
dos y fuerzas menores, siendo las p é r d i d a s 
severas por ambas partes. Pero cuando l a 
p a r t o p r inc ipa l do la . escuadra b r i t á n i c a en-
t r ó en contacto con l a alemana fué suficiente 
u n corto lapso de t iempo para que ell enemi-
go, que h a b í a sido severamente castigado, 
•buscase refugio en sus aguas protegidas. 
Esta, maniobra pudo verificarse á causa de 
l a mala ]uz, y aunque nuestra g ran escuadra 
cons igu ió e n t r a r en contacto m o m e n t á n e o 
con sus adversarios, no hubo pos ib i l idad de 
entablar una acc ión cont inua . C o n t i n u a r o n 
í a (persecución hasta que la luz d e s a p a r e c í 
ipor completo, y los dre t royers b r i t á n i c o s 
ver i f icaron, con é x i t o , var is ataques. M i e n -
t r a s t an to , sir J l i o n Jolicoe, habiendo empu-
j ado a l enemigo hasta dentro de su puer to , 
r e g r e s ó á l a escena pr inc ipa l de-! combate y 
e x p l o r ó los mares, en busca de buques pues-
tos fuera de combate. 
A m e d i o d í a del d í a sip^uiente, 1 de J i m i o , 
r e s u l t ó evidente que ya no h a b í a nada m á s 
que hacer. Pegreso, por t an to , á sus ba^es, 
d i e n t e s 400 mi l l a s , c a r b o n e ó su escuadra, 
y , ail l legar Ja noche del d í a 2 de J u n i o , y a 
estaba prfparr-do para hacerse o t r a vez á l a 
mar . Las p é r d i d a s b r i t á n i c a s han sido y a to-
t a lmen te dadas, v no hay ouo a ñ a d i r n i sus-
t r a e r nada a l ú l t i m o par te dado, con referen-
cia á ellas, por e l A lmi ran t azgo . Las p é r d i d a s 
de] eneminro son m á s consideraibles •jafl las 
que han niaii ifostado a l mundo . Es to es segu-
ro , aunnue no se pueda saber a ú n l a verdad 
exacta. Pero s e g ú n las ipruebas quo poseemos, 
e l AhnirantaZigo no duda n i u n ins tan te que 
las p é r d i d a s alemanas han sido imaivores que 
las nuestras , no solamente en p r o p o r c i ó n á l a 
potencia de ambas escuaidras, pero absoluta-
mente . Parece quo exis ten las pruebas m á s 
convincentes para suponer' que, i n d h i í d o s 
en las p é r d i d a s alemanas, hay dos acorazados, 
dos droad'nousths. y cruceros acor a " ' i d o?, 
del m á s potente t i po . Dos cruceros l igeros 
del t i p o m á s moderno («AYiesbaden» y t E I -
b i n g » ) , u n crucero llsjero del t i p o « R e s t o c k : 
e í crucero l igero « F r a u e n í o b » , unos nueve 
dositrovcre y u n submar ino , 
• • « 
Ñ A U E N 4 (0,30 m . ) 
Como a m p l i a c i ó n á lo comunicado hasta 
ahora, so pub l ica que, s e g ú n el p a r t e of ic ia l 
i n g l é s , fueron a d e m á s destruidos, e l cruce-
ro de combato « I n v i n c i b l c » y el crucero aCo_ 
razado .((Wairrior». Del lado a l e m á n hubo 
do ser volado el p e q u e ñ o crucero « E l b i n g » , 
que en la noche del 31 de M a y o ail 1 de J u -
n i o r e s u l t ó t a n seriamente aver iado, á c a u . 
sa de una co l i s ión , con o t r o buc^uo de gue r ra 
a l e m á n , que n o fué posible remolcar lo . Su 
t r i p u l a c i ó n fué salvada por líos torpederos, 
con e x c e p c i ó n del comandante , dos oficiales 
y 18 marineros , que se quedaron á bordo 
pa ra proceder á l a vo ladura , y que desem-
barcaron á bordo de u n remolcador en Y m u L 
den, s e g ú n no tóc ias do H o l a n d a . 
o o • 
L O N D R E S 4 (6 r . ) 
E l A l m i r a n t a z g o b r i t á n i c o h a sido infor - -
mado oficialmente de que t o d a l a flota b r i -
t á n i c a de g u e r r a estaba p r ev i s t a de i a r b ó n 
y dispuesta p a r a sa l i r a l mar , á e x c e p c i ó n 
del ( (Milborourr l i i ) . Que so han salvado el c« . 
p i t á n y u n t en i en t e del « I n v i n c i b l e n , pere-
ciendo todos los d e m á s oficiales. Quo han 
perecido todos los oficiales del « I n d e f a t i g a -
b l e» , el ((Defenoe» y el « B l a c k P r i m e e » . Los 
oficiales del . (Wariors se salvaron todos. 
E l A l m i r a n t a z g o n i r g a l a a f i r m a c i ó n del 
r ad iog rama a l emán , do l a p é r d i d a del des-
t r ó y e r « A c a s t a » , pues h a v u e l t o indemne . 
L a Prensa asceioda asegura que u n r a -
d iograma do B e r l í n , que ha sido in tercep-
tado en Londres , dice q u o los aliemancs ad-
m i t e n l a p é r d i d a del c r o a u n o u g l i t ((TTest^ 
failen». 
• • • 
Ñ A U E N 4 (0,39 m . ) 
Para hacer f ren te á no t ic ias f a n t á s t i c a s , 
e l tAlrairantazso aí lemán a f i r m a de nuevo 
que en l a ba ta l la de l Skager .Reak , de l 31 de 
M a y o , se encont ra ron f ron te á f r en te las 
fuesrzas do a l t a m a r alemanas con toda la 
flota moderna inglesa. 
• » * 
P O L D H U 4 (11.30 n . ) 
E n los pr inc ipa les c í r c u l o s de l a C i t y , de 
Londres , cor r ie ron ayer porsistentos r u m o -
res quo ocho buques de g u e r r a alemanes ha-
b í a n buscado refugio c o n t r a l a escuadra i n -
glesa en aguas t e r r i t o r i a l e s danesas, y que 
ée les h a i b í a " a v i s a d o que en u n plazo que ex-
p i r a b a ayer a l m e d i o d í a , si n o s a l í a n , ten-
d r í a n que sor in te rnados . 
ATAQUES A L 
SURESTE DE YPRES 
o 
SIGUEN LOS COMBATES 
EN E L BOSQUE DE LA CAÍLLETTE 
Q U I N I E N T O S F R A N C E S E S P R I S I O N E R O S 
—o — 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 4 
O f i c i a l : 
V io l en to combate no i n t e r r u m p i d o a l Sud-
este de Ypres, entre Hoogho y fe r roca r r i l 
de Yipres-Minin . 
E n ataque de noche l o g r ó s e atravosar 
nuestras defensas en u n a profundidad de 
s í ' t iMjcntas bardas en d i r e c c i ó n de ZilJns, 
beke. 
Los canadienses contraatacaron, logrando 
recuperar gradualmente una m á s grande 
p a i t e de lo perdido, no obstante tener que 
suf r i r u n violento bombardeo. Los alemanes 
sufr ieron p é r d i d a s impor tantes . Fa.ltan los 
generales canadienses Merce r y W i l l i a m s . 
Cerca do F r i c o u r t efectuamos fe l izmente d i -
versas incursiones en t r incheras enemigas. 
• • • 
L O N D R E S 4 
Oficial . 
Cont rar iamente á l o dicho por Alemania , 
el a lmirantazgo ha comunicado que e í aco-
razado <(War¿.]ñtc» y e l contratorpedero 
« A c a s t a » no han sido cebados á pique, pues 
regresaron á puer to d e s p u é s del combate. 
E l « N o m a d » , o N e s t o r » y el « S h a r k » h á -
l lanse comprendidos en los ocho cont ra tor -
pederos que fueron hundidos. 
Desmiente asimismo que un submar ino i n -
j g l é s haya hundido tres barcos mercantes 
I alemanes sin prev io aviso. • • • 
P A R I S 4 
O f i c i a l : 
E n la o r i l l a derecha del Mosa, ayer , t ras 
¡ v io lento bombardeo, el enemigo h izo d i v e r , 
I sas t en ta t ivas para envolver ot fue r t e de 
V a u x , por el Sudeste. Hac i a las ve in te , u n 
! poderoso a taque del enemigo, en el ba r ran-
co que hay ent re Damloup y el fuer te , d ió -
les por resultados lograr poner p ie en nues-
t ras t r incheras , mas nuestro inmedia to con . 
t r aa t aquo rechazado enemigo. 
U n segundo ataque a l e m á n , efectuado es-
t a m a ñ a n a Isobro el mismo s i t i o , f r a c a s ó por 
nuestros disparos de a r t i l l e r í a . 
E n la r e g i ó n Oesto del bosque de T h i a u . 
m o n t combaitrósc con granadas en el t rans-
curso de la noche. 
E n l a izquierda, del M o i a y resto del fron^ 
t e , a c t i v i d a d media de ambas a r t i l l e r í a s . 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
Ñ A U E N 4 (11 n . ) 
Comunica el Gran Cua r t e l General ale-
m á n , con referencia a l t e a t ro occidental de 
operaciones, oue los ingleses d i r i g i e r o n va-
rios ataques contra las posiciones conquista-
das por nosotros, a l Suroeste do Y p r é s . 
F u e r o n reriiazados en el acto. 
A y e r t a m b i é n c o n t i n u ó la lucha de a r t i -
l l e r í a , a l N o r t e de A r r a s y en la r e g i ó n de 
A l b e r t ; pa t ru l las inglesas de reconocimiento 
fueron rechazadas. Var ias explosiones de m i -
nas ocasionadas por e l enemigo, a l Sureste 
de Beuvi l l e , Sa in t Vaas, fueron in f ruc tuo -
sas. 
E n l a o r i l l a izquierda del Mosa fué recha-
zado u n déb i l ataque del enemigo, con fa-
c i l idad , al Oeste do la a l t u r a 304; cogimos 
una ametra l ladora . 
Sobre la o r i l l a o r i en t a l s iguen favorables 
para nosotros los encarnizados combates, en-
t r e e l bosque de la Cai l le t te y D a m l o u p . A y e r 
hicimos prisioneros á 500 franceses, ent re 
ellos tres oficiales, y cogimos cua t ro ame-
t ra l ladoras . 
• Var ios ataques enemigos, verificados con 
gases asfixiantes, a l Oeste de M a r k i r c h , no 
dieron e l menor resul tado. 
Las bombas lanzadas por los aviadores 
enemigos h a n matado en Flandes á varios 
belgas ; no causaron n i n g ú n d a ñ o de c a r á c -
ter m i l i t a r . 
E n Holleboke fué der r ibado u n a v i ó n i n -
gléi» por el fuego de los c a ñ o n e s a n t i a é r e o s . 
• * • 
P A R I S ( T o r r o E i f f e l ) 4 
E n A r g o n a , una t en t a t i va de los alemanes 
cont ra uno de los p e q u e ñ o s puestos f ran-
ceses, en Courts-Ohausses, ha isidó recha-
zada. 
Sobre la o r i l l a izquierda del Mosa , l a ac-
t i v i d a d do ambas' a r t i l l e r í a s ha sido in tensa 
en e l t ranscurso de la jo rnada , en l a r e g i ó n 
de la a l t u r a 304. 
Sobre la o r i l l a derecha, los alemanes han 
cont inuado el bombardeo de las posiciones 
francesas de l a r e g i ó n Vaux-Da!mloup, y 
con una violencia m u y excepcional el fuer te 
do V a u x . U n a taque a l e m á n emprend ido 
hacia las t res de la tarde en las pendientes 
de l bosque F u m i n , a l Noroeste del fuer te , 
ha sido detenido por e l fuego do las ame-
t ra l ladoras francesas. 
E l t i r o do la a r t i l l e r í a de grueso calibre 
francesa ha causado grandes d a ñ o s á tres 
b a t e r í a s alemanas, en e l bosque de Courrde-
res. 
• o • 
P A R I S ( T o r r e E i f f o l ) 4 (11 n.) 
H o y , hacia el m e d i o d í a , u n g r u p o de av io-
nes alemanes h a lanzado var ias bombas so-
bre T o u l ; seis personas h a n perecido, y diez 
han sido heridas. 
Los d a ñ o s materiailes son poco i m p o r t a n -
tes ; n i n g ú n es tablecimiento m i l i t a r ha sido 
alcanzado. 
L a escuadr i l la do aviones (franceses, es-
tacionada en T o u l , so e levó i nmod ia t amon te , 
y ha perseguido vigorosamente á los aero-
planos alemanes. U n o de estos ú l t i m o s h a 
sido derr ibado den t ro do las l í n e a s france-
sas, en Sauzey (12 k i l ó m e t r o s olí N o r t e do 
T o u l ) . Ootros dos aviones alemanes, ame-
t ra l lados p o r los aviones franceses, han des-
cendido bruscamente d e n t r o de las hneas 
alemanas. 
• « • 
P O L D H U 4 (11,30 n . ) 
P a r t e oficial b r i t á n i c o : 
Se ha cont inuado luchando con v io lencia 
y s in cesar, al Sureste do Yprcs , en t re Hooge 
y e l f e r roca r r i l de Y p r é s á M e n i n . S iguiendo 
í a ven ta ja obtenida ayer noohe, a l penet rar 
en nues t r a l í n e a avanzada en esa r e g i ó n , 
los alemanes con t inuaron atacando du ran t e 
la noche, y consiguieron penet rar en nues-
tras l í n e a s , en una p ro fund idad do 700 me-
t ros , en d'-reccicn á Sil lebeke. 
S i n embargo, las tropas canadienses que 
defienden en este sector empezaron á con-
t raa tacar , á las siete do esta m a ñ a n a , y lo-
g ra ron a r ro ja r gradualmente a l enemigo do 
la mayo r par te de te r reno que h a b í a n con-
quis tado. 
D e s p u é s do u n v io len to bombardeo, los 
canadienses lucharon con g r a n v a l e n t í a en 
estos contraataques vic tor iosos . Las p é r d i d a s 
enemigas han sido elevadas, y se ha contado 
gran n ú m e r o de c a d á v e r e s alemanes en el te-
r reno reconquistado. 
H a n desaparecido los generales Merc i e r y 
W i l l i a n i s de la d iv i s ión canadiense, que es-
t aban inspeccionando las t r incheras avanza-
das duran te e l bombardeo. 
Enf ren te do nues t ra l ínea , cerca de F r i -
cou r t , a l N o r t e del r í o Somme, u n p e q u e ñ o 
destacmento b r i t á n i c o hizo yer noche una i n -
c u r s i ó n en la l inea alemana y t r a j o consigo 
algunos prisioneros. Este destacamento sos-
t u v o en la.5 t r incheras alemanas u n v ivo 
encuent ro , quo le c a u s ó algunas ba jas ; pero 




CETUNA FIGURA Y A EN SU 
FRENTE 
6.600 I T A L I A N O S P R I S I O N E R O S 
SERVICIO RADlüTELtCR A PICO 
Ñ A U E N • 5 (2 m . ) 
Los i ta l ianos , sobro las ver t ientes p r i n c i -
pales ai} Sur de Posina y delante del frente 
a u s t r o h ú u g a r o do Montocengio , e s t á n ofre-
ciendo encarnizada resistencia con numero-
sas fuerzas, y en osos sectores se e s t á n 
dosafrollando violentos combates. 
Los a u s t r o h ú n g a r o s se e s t á n abriendo ca-
mino , a p r o x i m á n d o s e á las posiciones e n e n i ú 
gas. 
A l Este do Montecengio han conquistado 
considerable t e r reno . 
E l pueblo de Cotuna e s t á y a i n t i ' j i d o en 
e l f rente a u s t r o h ú u g a r o . 
Donde el enemigo i n t e n t ó cont raa tacar , fue 
rechazado. 
A y e r se h ic ie ron prisioneros á 5.600 hom-
bros, en t re los cuales hay 70 oficiales, y se 
cogieron tres c a ñ o n e s , once amotra l ladoras 
y 120 caballos. 
Teato Sureste de l a g u e r r a — E n el_ bajo 
V o j v s a . la a r t i l l e r í a a u s t r o h ú n g a r a disper-
só á u n destacamento i t a l i a n o . 
« « « 
C O L T A N O 4 (10,15 n . ) 
M a n d o supremo.—Las b a t e r í a s que bom-
bardearon nuestras posiciones de l a v e r t i e n -
te de l Casucio fueron eficazmente contra-" 
batidas por nuest ra a r t i l l e r í a , que t i r o t e ó 
asimismo las agrupaciones de t ropas enemi-
gas. 
E n el f rente del Posina y As t i co , d u r a n t e 
lia noche, l a i n f a n t e r í a enemiga i n t e n t ó a t a -
car nuestras l í n e a s ; pero fué cont raa tacada 
y rechazada. 
D u r a n t e la j o rnada de ayer, duelos de ar-
t i l l e r í a . 
Los ataques enemigos con t ra nuestras po-
siciones en t re l a col ina de Omo y la col ina 
de Posina fueron rechazadas, con perdidas 
para el enemigo. 
E n B r e n t a , a c t i v i d a d de ambas a r t i l l e r í a s . 
E n Carn ia , y sobre e l Isonzo, no ha suce-




P H m i O G R A D O 4 
Oficial . 
L a a r t i l l e r í a enemiga b o m b a r d e ó , in te , 
r rumpiendo y volviendo á comenzar' la al-
dea do Schlock cabeza de puente de I k s -
k u l l . 
E n diferentes sectores de las posiciones 
de D w i n s k se l i b ra ron t a m b i é n vivos com-
bates de a r t i l l e r í a . 
E r é l transi-urso do la noche de! 2 del ac-
t u a l , a r t i l l e r í a pesada y l igera enemiga 
b o m b a r d e ó e n é r g i c a m e n t e la r e g i ó n Nordes-
te de l a aldea de K r e v o . 
H a c i a las diez de la noche, crAmmas ad-
versarias tomaron l a ofensiva contra el seo 
t o r Sur de l a aldea de Bougousche; al Nora -
este de K r e v o fueron rechazados por nues-
t r a fus i l e r í a . 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
Ñ A U E N 5 (2 m . ) 
Es t a m a ñ a n a temprano, e l enemigo puso en 
ac t iv idad toda su a r t i l l e r í a cont ra todo el 
f rente N o r t e a u s t r o h ú u g a r o . 
E l fuego de Ja a r t i l l e r í a rusa a u m e n t ó has-
t a alcanzar excepcional violencia , sobre el 
Dniested y Ba jo S t rypa , a l Noroeste de Tar-
ñopol , y en Vcülhynia. 
E l e j é r c i t o d e í general en jefe , a rch idu-
que J o s é Fernando, se ha l la en Olyka , en 
una e x t e n s i ó n de 25 k i l ó m e t r o s , bajo el fue-
go ruso. , 
U n ataque ruso, verificado con gases as-
fixiantes, sobre D n i é s t e r , no c a u s ó á los aus-
t r c i h ú n g a r c s n i n g ú n d a ñ o . 
E n todas r/artes se hacen observar i n l ' r a -
ciones de inminentes ataques de i n f a n t e r í a . 
SERVICIO TELÉGRAFICO 
L Y O N 4 (11 n . ) 
T o l c g r a f í a n do S a l ó n i c a a l «T imes» que el 
fuerte do Theapetra , en t re Tohangel i t K r u -
chevo, ha sido ocupado po r los h ú n g a r o s . 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFÍCO 
Ñ A U E N 4 (0,30 m.) 
E n o l cent ro del f ren te t u r c o del Cauca , 
so ocuparen los turcos el poblad0 de Bashc-
keny y las a l tu ras a l N o r t e y Esto , a s í como 
l a a l t u r a 2.050, en las m o n t a ñ a s do L a i r a m . 
Noticias en tres líneas 
Ñ A U E N . — L o s delegados turcos v i s i t a r o n 
e l as t i l lero «AVeser» y las cardadoras de l a -
n a do Bromen , maroha'i:d0 á H a m b u r g o . 
Del rey Jorge al almirante Jellicoe 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L O N D R E S 4 (5 t . ) 
E l r ey ha contestado al a l m i r a n t e Jel l icoe 
dándo l ie las gracias por l a f e l i c i t a c i ó n quo 
le e n v i ó p o r su c u m p l e a ñ o s , y d i c e : ((Vues-
t r o "mensaje me ha conmovido p r o f u n d a -
mente, procisamemto por haberlo rec ib ido al 
Biguiente d í a do la ba ta l l a en quo se ha 
manifes tado, u n a vez m á a , l a e s p l é n d i d a 
b r a v u r a de los oficiales y mar ineros que es-
t á n bajo las ó r d e n e s do usted. Deploro l a 
p é r d i d a de los valientes mar inos que han 
perecido en defensa de l a p a t r i a , muchos d o 
los cuales eran amigos á quienes profesaba 
verdadero afecto. Ellos estaban deseando 
esta opoptunidiad, y , a l l legar , han demos-
rado su va lor y sus ap t i tudes , y , de no re -
t i r a r se la escuadra enemiga, h a b r í a n ga-
nado . una v i c t o r i a decis iva. Los aconteci-
mientos de l 31 do M a j o j u s t i f i c a n a m p l i a -
mente m i confianza en el va lor y eficacia 
do la i lo t a que e s t á á vues t ra ó r d e n e s . » 
Premios á la Virtud y al Trabajo 
L a Real Academia de Ciencias Morales y 
P o l í t i c a s , d e s p u é s de e x a m i n a r las so l ic i t - i -
des y propuestas presentadas ai' concurso 
abier to para a d j u d i c a c i ó n de los premios á la 
V i n t u d y a l Traba jo , i n s t i t u i d o s por D . J o s é 
San ta M a r í a do H i t a , ha acordado: 
P r i m e r o . Concoder el p remio á l a V i r -
t u d (1.500 pesetas en m e t á l i c o y d ip loma) , 
ofrecido en la regla p r i m e r a do í p rograma , 
á Teresa M a r t í n e z Serrano, s i rv iente del 
Asrlo H o s p i t a l del N i ñ o J e s ú s , de M a d r i d , 
quo ha sido propuesta en ins tanc ia suscrita 
por e l vocal de la J u n t a p r o v i n c i a l do Bene-
ficencia, y v i s i t ador , y por todo e l personal 
adscr i to a l ci tado Establecimiento benéfi-
co, y 
Segundo. Conceder el p r e m i o al Trabajo 
(1.500 pesetas en m e t á l i c o y d ip loma) á A t a -
nasio Gonzá l ez V a l l e j o y G o n z á l e z , de oficio 
pastor, que reside en Escaloni l la , p rovinc ia 
de Toledo. 
L a a d j u d i c a c i ó n de estas recompensas se 
h a r á en j u n t a p ú b l i c a y solemne, oue se ce-
l e b r a r á en breve. 
LAS DAMAS 
C A T E Q U I S T A S 
o 
SOLEMNE F I E S T A 
EN E L T E A T R O R E A L 
D I S T R I B U C I O N D E P R E M I O S 
A y e r t a rde se ce lebró en el t e a t ro Rea l 
una b r i l l a n t í s i m a f u n c i ó n , o rganizada po r 
el I n s t i t u t o de Damas Catequistas y la 
J u n t a protectora del Apostolado de s e ñ o r a s , 
para mejoramiento de la clase obrera. 
E l teatro o f r e c í a admirab le y curioso as . 
poeto. 
H o n r a r o n el acto con su presencia los Re-
yes Don Alfonso y D o ñ a V i c t o r i a , la Re ina 
D o ñ a C r i s t i n a , la I n f a n t a D o ñ a Isabel y los 
In fan tes D o n Carlps y D o ñ a Lu i sa , que ocu-
paron los palcos regios de d ia r io . Acompa-
ñ a b a n á Sus Majestades y Altezas las d u -
quesas do San Carlos y la Conquis ta , la se-
ñ o r i t a J u a n a B e r t r á n de L i s , el m a r q u é s de 
V i a n a , ol conde de A y b a r y el general 
A r a n d a . 
E n o t ro palco asis t ieron e l N u n c i o apos-
tó l i co , m o n s e ñ o r Ragonesi , y el Obispo de 
S i ó n . 
Las localidades restantes e ran t o t a l m e n -
te ocupadas po r obreros, con las banderas de 
sus agrupaciones respectivas, y atendiendo 
con so l i c i tud á las necesidades de una per-
fecta o r g a n i z a c i ó n , lafi s e ñ o r i t a s catequis-
tas, . d i r ig idas y secundadas po r su d igna 
presidenta , d o ñ a Dolores S o p e ñ a . 
D i ó oomieiiEo e l acto á las cua t ro , ocupan-
do desdo osa hora Sus Majestades y Altezas 
los palcos s e ñ a l a d o s a l ofocto. 
E l obrero Cruz del Olmo p r o n u n c i ó u n 
discurso enaltocicndo l a obra de las Damas 
Catequistas. 
A c o n t i n u a c i ó n se p r e s e n t ó e l cuadro p l á s -
t i co « L a t r i l l a » , con admi rab l e fidelidad y 
gusto a r t í s t i c o . 
U n obrero r e c i t ó e l m o n ó l o g o ((Amor p a -
t r i o » ; o t ro c a n t ó una j o t a aragonesa, acom-t 
p a ñ a d o de vioLín y p iano ; p r e s e n t ó s e luego 
u n segundo cuadro, notablemente combina-
do, que l leva por t i t u l o ( ¡ E s p a ñ a y sus C e ñ -
i r o s O b r e r o s » ; c an t a ron todos los asistentes 
u n h imno , y , d e s p u é s de l e í d a s dos p o e s í a s 
de sentimientos p a t r i ó t i c o s , y de representar 
dos obreros, p r imorosamente , u n d i á l o g o , en 
él que go elogia la obra realTzada po r los disa 
t i n t o s Centros, p r e s e n t ó s e el cuadro p l á s t i -
co, como final, ((Lazo do U n i ó n » , r epresen ta , 
t i v o do l a m u t u a ayuda quo debe ex i s t i r en-
t r e todos los obreros c a t ó l i k o s p a r a c u m p l i r 
su fin social. 
T e r m i n ó e l acto con la d i s t r i b u c i ó n do p re . 
mios entre los obreros, consistentes: en u n 
t r a j e completo y una camisa, los de p r i m e r a 
clase ; u n t r a j e , los de segunda ; una c a m i -
sa, los do tercera, ^ los de c u a r t a , una pe-
taca. 
A l acercarse los agraciados á r ec ib i r sus 
premies de roanos de las s e ñ o r a s do l a J u n -
t a , eran e n t u s i á s t i c a m o n t o aplaudidos po r 
Sus c o m p a ñ e r o s . 
Tan to al e n t r a r en el t e a t ro , como al sa-
l i r , fué ovacionada la E a m i l i a Rea l ; 
E ; acto estuvo amenizado po r U I anda del 
Real Cuerpo de A l a b a r ú e r o s . 
LA riE8TA_DE LA FLOR 
H o y se c e l e b r a r á en M a d r i d la anunciada 
Fies ta de la F l o r , cuyos ingresos se dest ina-
r á n en favor de los tuberculosos' pobres. 
fíe h a n recibido y a m u l t i t u d de dona t i -
vos, que an te r io rmen te hicimos p ú b l i c o s , y 
á los que hay que agregar los s iguientes : 
C e r v e c e r í a Vincens, de D . M a t e o Sanz, 
iglorieta de Bi lbao , 4 , 500 pesetas; Cent r .» 
l ibe ra l , presidente , conde de San ta Engroc ia , 
100; conde de C e r r a g e r í a . 1.000; Compa-
ñ í a M e d i o d í a , B a ü e r , 500; G r a n P e ñ a , s e ñ o r 
duque de B ivona , 500; Sociedad d© E x p l o -
sivos, Sr. Thiebant , 500 ; C r ó d i t Lyonna is , 
100; C o m p a ñ í a do Fer rocar r i l es del N o r t e , 
500; D . A g u s t í n E o t o r t i i i o , 25 ; Banco de 
E s p a ñ a , 1.500; I n s t i t u t o Isacional de Pre-
v i s i ó n , 100. 
» * « 
• Ofrecidas generosamente por !as a i f to rúra -
de* mi l i t a res las bandas de m ú s i c a do l a 
g u a r n i c i ó n , y aceptadas con agradecimiento 
por la J u n t a organizadora de la F ies ta d(-
F l o r , para mayo r e sp l tndor de é s t a , toca-
r á n desde las diez de l a m a ñ a n a en La piaza 
de Santo D o m i n g o y P u e r t a de A t o c h a , y 
desde las cuatro de la t a rde , en la g lo r ie ta 
de Bi lbao y plaza de l a Cebada, hoy , d í a de 
la f iesta. 
T a m b i é n d a r á n conciertos duran te el d í a , 
en el paseo do Recoletos y 'glorieta ü*e ios 
C u a t r o Caminos, las bandas m u n i c i p a l y del 
As i l o de la Paloma, respect ivamente, 
c • s 
L a C o m i s i ó n organizadora ha publicado un 
estado de las cantidades recaudadas en las' 
fiestas de 1914 y 1915, y ios pagos realizados 
hasta M a v o del co r r i en te a ñ o . 
ACCION 
CATOLlCO-AGRARi^ 
LA CONFEDERACION DE, CAsn 
L L A LA VlEjA^y LLON * 
A S A M B L E A E N V A L L A Ü O L I D 
SERVICIO TELEGRAnco 
TT , , . V A L L A D O L I D * 
H o y ha dado comienzo á sus tarcas i 
p r i m e r a Asamblea convocada por la Coi f 
dieración C a t ó l i c o - A g r a r i a do Cas t i lH i 
V i e j a y L e ó n . ' ^ 
Por la m a ñ a n a so ce lebró una sesión 
p a r a t o r i a , con asistencia de D \ n t d -
Monedero , presidente do la citada C o r t f f i 
r a c i ó n y de la F e d e r a c i ó n de Palencia- m 
L u i s P é r e z del Cor ra l , presidente- de b » 
d e r a c i ó n de l a K i u j a ; D . Rafael Alonso E 
sera, do l a d é V a l l a d o l i d ; D . J o a q u í n B» 
l lester , do la de Va lenc ia ; D . Leandro .Mar 
t í n e z , do l a do Osma; D . J o s é Manue l Aria 
t i z á b a l , do l a do Ciudad Rodr igo ; D. j p 
r i ano Aren i l l a s , de la do Salamanca ; D . 
m ó n Tor re , de la de As tu r i a s ; D . Qe^a* 
Ende i i ca , de la de V i z c a y a ; e l Sr . Eracino 
de la de A s t o r g a ; D . J o s é Aza ra , de la (lí 
Zaragoza, y e l P . Nevares (S. J . ) , con» 
l i a r i o do la C o n f e d u r a c i ó u . 
So han adherido, a d e m á s , las Fedcra'cia 
nes do Burgos , L e ó n , Santamdeir, Se^ovia 
N a v a r r a , Xa Mancha y M u r c i a . Los Slodi 
catos que i n t e g r a n estas Federaciones son 
en t o t a l , 1.335. 
Se daó lec tu ra á una entusiasta ó in?,p^ 
r a d a ca r ta del e x c e l e n t í s i m o Cardenal Vñ 
mado, y á varios telegramas de adhesión. 
Por la ta rdo se ce l eb ró o t r a r eun ión , & 
I l a que so leyeron ponencias del Socrc.taria<lt 
| Nac iona l C a t ó l i c o - A g r a n i o , do lia Asocia 
c ión C a t ó l i c o - N a c i o n a l de J ó v e n e s Propa' 
gand'istas, do la U n i ó n Social1 Agra r i a (b 
Barcelona, del S ind ica to Cen t ra l de Asocia 
oiones CatóMcaa de Zaragoza y de las Fed», 
raciones de Asitorga, V a l l a d o l i d y Osma. 
ScguLdamento so debat ieron varios in t t 
rosantes proyectos re la t ivos á la fundación 
de una F á b r i c a - C o o p e r a t i v a do superfo^fg 
tos, y á l a manera de a d q u i r i r n i t ra tos , su' 
fatos y m a q u i n a r i a a g r í c o l a . , 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á n las sesiones, cele, 
b r á n d o s e la p r i m e r a á las diez de la m i 
ñ a u a . 
SOCIEDAD 
P E T I C I O N D E M A N O 
Por el Sr. K i n d e l á n ( D . A l f r edo ) , y pan 
su hermano D . .Jo-:é Mamuol , h a sido ped;d« 
l a mamo de la s e ñ o r i t a M a r í a F e r n á n d e z di 
Lioncres . 
L A P R I N C E S A D E L G O I W V K I 
A c o m p a ñ a d a p o r el embajador de Rusia, 
estuvo ayer m a ñ a n a en Palacio, siendo r» 
c i b i d a por S. M . la P e i n a D o ñ a Victoria, 
l a princesa Alexis D e l g o r o u k i . 
E N E L P A L A C I O V E L A M A i ; 
QUESA D E M A N Z A N E D O 
L a marquesa do Manzanedo ha dado ea 
su palacio u n ba i lo en honor de Sus Maje* 
t a d e í i los Reyes. • 
L a F a m i l i a Rea l f ué esperada y recibid^ 
a l p i e de l a escalera po r el duque de Santo 
ñ», y sus hermanos la duquesa de liécera y 
ios condes del R i n c ó n y Cresccnte. 
L a d u e ñ a de l a casa e s p e r ó á Sus Majes 
tades en lo a l to de la escalera, entrando on 
e l s a lón de fiestas del bra/x) de Don Alfonso. 
Los inv i tados fueron obsequiados coa una 
m a g n í f i o a cena, quo á Sus Majestades leí 
# u é servida en el comedor de l a ca&a, y a 'a 
d e m á s convidados en las g a l e r í a s , que esta-
ban admirablemente arregladas pa ra ose oV 
jeto-
i .a marquesa do ManiKancdo h:zo les 
ñ o r e s de su casa, a c o m p a ñ a d a del duque da 
Santoi ' ia, la duquesa do Locera y las cnn<!» 
sas del R i n c ó n y Crescente con s"s '1 ' '<£« 
H a llegado á M a d r i d , procedente de Méjicí 
o l d i s t inguido periodista mejicano D . Octav» 
C Camocro. 
E l objeto do su viaje es el editar alguna» 
obras ü i t e r a i i a s . 
Sea bien venido. 
+ E'j Centro de H i j o s de M a d r i d ha acor 
dado dar el títdto de socio honorario al « 
m i n i s t r o conde de Esteban Collantes. 
+ H a n llegado á esta co r t e : de Mandalio 
na, las duquesas de Noblejas , y de Barce 
dona, los marqueses de Vi l l anueva y Geltrú. 
H a n sal ido: 
Para Barcelona, los duques de Durflf t l ; 1» 
ra el palacio de Horas , .los condes de M*1 
luque. y para Bi lbao , la marquesa viuda a* 
Cas-a Tor re . . •" -'.*Í".1-U 
^ . Se han trasladado de Tudela a Burgo» 
los s e ñ o r e s de G ó n g o r a ( D . A n t o n i o ) . 
^ So encuentra en M a d r i d , donde pOJ 
m a n e c e r á unos d í a s , el ex presidente de 1 
general D . Bamoa 
La Asociación de Enseñanza 
Católica 
A y e r se ce lebró en l a iglesia do San Sal-
vador y San L u i s Gonzaga la fiesta rel igiosa 
organizada por l a Aisociación de E n s e ñ a n z a 
C a t ó l i c a . 
A l a M i s a de C o m u n i ó n as i s t i e ron nume-
rosos fieles, a d e m á s do los asociados, los 
cuales recibieron con fe rvor isumo el Pan do 
los Angeles . 
Ofició el Rdo . P. Tor res , de la Compa-
ñ í a do J e s ú s , ocupando la sagrada c á t e d r a e l 
censiii-ario, Rdo. P. C a s t a ñ a r , S. J . 
Por la tarde se ver i f icó una hermosa ve-
lada l i t e r a r i o - m u s i c a l - c i n e m a t o g r á f i c a , en l a 
que tomaron parte los Sres. Pinedo, I b á ñ e z , 
P é r e z v Gallo-Renovales, esclarecido miembro 
este ú l t i m o de la C o n g r e g a c i ó n de los Luises. 
Los n i ñ o s G u t i é r r e z y M e n é n d c z , acompa-
ñ a d o s al piano por el d i s t ingu ido c o n g r e g á n -
te Sr . Ross i , h ic ie ron las delicias de la n u -
merosa y selecta concurrencia que llenaba e l 
ampl io s a l ó n , cantando jo tas aragonesas. 
E l Sr . Canalejas m a n e j ó diestramente e l 
aparato do proyecciones. 
Todos ellos fueron clamorosa y jus tamente 
aplaudidos. 
Altruismo comercial 
es lo que hace «LA PERLA*. Favorece á su 
clientela, y con olio cosecha una tremenda 
propaganda. 
Excursiones al Monasterio 
de Guadalupe 
Tenemos no t ic ia de que l a Agencia Cuc-ial 
Catól ' ioa de Via jes , estobleoi-da en l a calle del 
Barqu i l lo , n ú m e r o s 4 y 6, se propone con-
t i n u a r durante e l mes de J u n i o las excursio-
nes a l Rea l Monas te r io do Nues t r a Sef idrá 
de Guadalupe ( C á c e r e s ) , por ser muchas las 
personas que no pud ie ron concur r i r ; i las 
que so anunciaron para los mesos do A b r i l 
y Mayo . 
D i c l y i Agencia ha mejorado notablemente 
las comodidades <Tei viaje , quo los excur-
sionistas pueden hacer en la actual idad van 
t iempo m á s reducido y en cuaiqurer d.'a del 
ines, con sólo i n i c r i b i r s o d í a s autos. 
R e p ú b l i c a de Colombia, 
G o n z á l e z Va lenc ia . 
Deseamos que le sea g r a t a su estañen 
en t ro nosotros. i 
^ H a n marchado á Sevi l la los sonoros w 
Uzquiano . , v 
^ So ha t ras ladado de Santander a 
j a D . Fedorico B o t e l l a . 
U N A R E A L O R D E N 
Las exportaciones á Marruecoi 
L a ( (Cace ta» p u b l i c ó ayer una Real ordo» 
quo dispone lo s i g u i e n t e : , 
« Q u e se h a b i l i t e n exportaciones tabres ^ 
derechos en las aduanas de l a zana * i U 
E s p a ñ a de las provisiomes, p o i ' r i - ^ i o s . 
nados v otros a r t í c u l o s gravados " P v -
dos á ' la e x p o r t a c i ó n , cuando so destine 
por l a v í a de T á n g e r , a l abastecimiento 
e j é r c i t o que opera on Marruecos. J i 
E l jefe de A d m i n i s t r a c i ó n "uhtr , ], 
p w r t o de embarque lo s o l i c i t a r á asi cW j 
respectiva A d u a u n . mandando nota , l i ' ^ 
v sellada, do los g é n e r o s y efectos 
e n v í e n ; no t a que el agente quo m M r »jj 
o n el despacho u n i r á á la rets?0<*!v* (]í 
t u r a de i m p o r t a c i ó n de g é n e r o s ^ j ^ , 
derechos, y e n ' l a cual p o n d r á ell «cunip" 
e l jefe del Resguardo del mueue. 
Las provisiones, g é n e r o s y el 
consignados á la Degac ión d ? / ^ ' . V . . ' Mi. 
T á n g e r ó al jefe do la Ad.n .n .^ t ra ion 
l i t a r que los vaya á rec ib i r al p u c i t e , ^ ,ar que ÍO.-I v a v u « — ,ao¡óa 
L a Legación ó el jefe de A d ' " 1 " ^ ^ 
M i l i t a r que se haga cargo de ios B u 
d a r á aviso de su I k - a d a v ¿ ^ 
Aduana de procedencia, a les efecto» 
u l t i m a c i ó n del d o c u m e n t o . » 
L A M O N E D A FALSA' 
. Des.de el me . de M n r . o f ^ ^ S 
indiaios de que, en una t i e r n a d o ^ ^ 
de A l - á n t a r a , se t raf icaba m o n ^ -
• L ? tabernera,, fornmnuo ™ ^ J * L ¡ 3 
sujetos, á .pilones ^ ^ J ^ t o ? ^ 
de as ganancias t e n í a t o ^ 
una f á b r i c a , y , al « ^ ... 
k » socios á la busca y / . ^ 
ció ..mi h o c , po r las ^ " J * ¿ ^ 
L a Sododad l u n o i n ^ r . . . c<tD * ^ 
de « E l O l i m p o . , y sus fmos . o l í an 
p r é s t a m o s do d ine ro . ^nod^c ' * 
Uno do los •c-omanditanos. . * I * „ . 
Che... t i m é , haoo ¿ tas * 0 X ^ ^ 
s e ñ o r a , por el preced.nV. . t . • « ^ r o c e d j m l ^ ^ - ^ 
• * ^ o s en este negoco fracww 
¿Q jumo ac 19»% E L £J E B A i » 
Curies J " c ;«mo ac 
CN L A A C A D : M I A 
r ESPAÑOLA 
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non gran soicninidad rec ib ió ayer en su 
: ^ ]a Ací idemia E s p a ñ o l a á 1) . Wenceslao 
fDuiez dt) V i l l a u r r u t i a , ex min i s t ro ' de 
r í i d o , ex ombajador de Su Majes tad y 
• f V i p i t o de la H i s t o r i a , 
jpi'esiuio el acto el Sr . M a u r a , s e n t á n d o s e 
gn derecha e l Obispo de M a d r i d - A l c a l á , 
i padre F i t a y el .societario de la Corpo-
ciín }' ;' su ' iz i iu i< i d a , el Obispo de fcan 
Luís do* P o t o s í ' y el Sr. C o n w n e l e r á n , 
KH a i r a d o ocupaban sus pueiitos los 
tres- Ecbegaray, C o r t á z a r , raarquí's do Ge-
rona, P icón , M e n é n d e z P i d a l , Hino josa , l i o -
' tógúez M a i í n . A l c m a n y , Cano. lUbera , Sa-
ñ l c g u i , Hever te r , Besada, Echegaray (don 
j^ iguei ) ; el raarque-s de Eigueroa y e l co-
HOspondiento Sr. l i a z a . 
Pe dis t intas Corporaciones asis t ieron los 
nadénj icos Sres. V ' i i i a in i l , Csma, Méf ida , 
Sollón, l i i á x q u e z , P é r e z ¿o G u z m á n , b a r ó n 
de la Vega de Hoz , B e l t r á n , B é c k e r , A l t o -
jaguirre. Vives , G a r u ó l o , Moure lo y ( J ioñu . 
J¿1 nuevo a c a d é m i c o v e s t í a un i to rme de 
jBÚiistro, 'con la banda del g ran collar do 
Carlos I I I . 
f E l est i lo d i p l o m á t i c o » ora e l tema ele-
¿ido por el Sr. V i l l a u r r u t i a para sn dis-
curso de ingreso, tema que d e s a r r o l l ó con 
g-- ' i br i l lantez y es t i lo amono. 
. ex m i n i s t r o consagra La p r imera p " r t o 
g* su discuiso á dedicar u n recuerdo car i -
BOSÜ a l l lorado Padre Culoma, al quo sucedo 
jn la Academia. 
A l sabio h i s to r iador é i l u s t r o novcTista 
dedica como homenaje sus pr imeras p á g i n a s 
f¡ nuevo a c a d é m i c o , ensalmando !-os grandes 
Berccimientos del v i r tuoso J e s u í t a y elogian-
do su obra c o p i c í a , en la que p r o c u r ó el 
lauto v a i ó n , escribiendo his tor ias que u>-
iían todo el i n t e r é s de l a novela y novelas 
¡ue parecía:1, h is tor ias , cumpl i r su mis ión sa-
jerdotal, apartando de l e r ro r á centenarci? 
de pecadores. 
iTodas esas cosas, ocurridas ó ideadas, q;ie 
«1 Padre Colonia, pa ra nuestro bien, nos 
cuenta en sus h is tor ias ó novelas, c u é n t a l a s 
con tan soberana m a e s t r í a , tan castiza y p r i -
morosa frase, t a n t a amenidad y donosura, 
que si no fueran bastantes á alcanzar la 
jonversión del pecador ompedarnido, servi-
rían, por lo menos, para sujetar le u n buon 
rato, mientras durase la l ec tu ra , proporcio-
nándole g r an placer, s in quebranto de man-
Jamiento a l g u n o , » 
Luego pasa el a c a d é m i c o al desarrollo de 
iu tema, para demostrar que a s í como exis-
te el estilo personal, hay t a m b i é n ' estilos en 
jolectividades, gremios , deportes, incluso en 
to fiesta nacional , y la diplomacia t iene 
también su est i lo propio , como tiene su len-
gua preferida. 
Recuerda todo el pasaje h i s t ó r i c o en que 
predominaba el castellano en la c o n v e r s a c i ó n 
Bplomát ica , havta llegarse á l a lengua ' r an -
oesa tomo lenguaje oficial . 
Después recoge i n t e r e s a n t í s i m a s a n é c d o t a s , 
üua ¿o ellas se refiere á cier to embajador 
le E s p a ñ a en P a r í s , que e n t r e g ó su discurso 
je p r e s e n t a c i ó n do credenciales, discurso en 
9l que saltabi» á l a v i s t a que h a b í a sido pon-
lado y escri to en castellano y que h a b í a sido 
rertido n i f r a n c é s con i m p e r f e c c i ó n , por des-
Bonocimiento del i d ioma , 
f t 'na de las frases r e s u l t ó i n c o r r e c t í s i m a , 
«món de oscura ; mas n o so a t r e v i ó el secre-
tario v. enmendar e l t e x t o , á pesar de ha-
aerlo á ello i n v i t a d o 1-ondadosamento el em-
wjadnr, por saber qtie á é s t o le t e n í a n sus 
imigos v ' r persona m u y ducha en el í r a n -
tós. E n t r e g ó , pueis, el p;;pel a l d i rector del 
Proto^-o, el cual e m p e z ó á leerlo en a l ta 
Voz, y al l legar á l á consabida y dcsdioi .»-
da frase, i n t e r r u m p i ó ht l ec tura , exclamando: 
—Esto no es f r a n c é s , 
A lo que repuso el secretar io: 
—Pero si v iera usted q u é hermoso resulta 
6n castellano... 
Años d e s p u é s hubo do salir para P a r í s , a 
Uña de caballo, u n embajador b i s o ñ e , cuyo 
Jiscurso de entrega de credenciales, por ser 
irduo el caso, r e d a c t ó él propio m i n i s t r o de 
Estado, y t u i d ó el presidente del Consejo 
.de ponderarlo por medio de la Prensa, a n i ñ i -
pando que h a b í a de produci r un excelente 
efecto en F ranc ia . E n c a r g ó s e á u n experto 
íunc ionar io que, de galope, aderezara con 
salsa de V o l t a i r e aquel t rozo de Cer ran tes , 
J ^0 le puso en no p e q u e ñ o aprieto, pues 
Wbía un p á r r a l o t a n revesado y t an ambi-
guo, que tuvo que preguntar a l autor q u é 
labia querido decir, porque él no lo enten-
día rn castellano. C o n t e s t ó el m in i s t ro grave-
mente: ePcngalo usted a s í , para quo no lo 
a t i e n d a n tampoco los franceses.! Y lo peor 
del raso fué que é s t o s ad iv ina ron lo que no 
quería, que entendiesen.)) 
'Sigue h i s to r iando cuanto con e l lenguaje 
dip lomát ico se relaciona, y d i c e : 
«L i s despanhos d i p l o m á t i c o s han sufrjdo 
gran menoscabo, y en ello ha influido, en t ro 
otras causas, el r é g i m e n par lamentar io , que 
obliga á presentar á lais1 Cortes, do cuando en 
Canelo, a l g ú n « L i b i o r o j o » , confeccionado con 
trozos do telegramas y despachos, para sa-
•fasfacer la curiosidad de senadores y d ipu-
tados. 
i La Tiolación del secrfeto profe-ional infunde 
fterto temer á los d i p l o m á t i c o s , y de aqu í 
«Je prefieran entenderso con el m i n i s t r o do 
pistado por medio de cartas par t iculares , car-
tas que 'luego suelen llevarse los intere-a-
Qos, cons ic lprándolas como cosa, propia.)) 
Después dedica algunas pé.ginas á recordar 
' ilustres d ip lcaná t i cos que ocuparon al tos 
^ rges en l a r e p ú b l i c a de las Let ras . 
V termina con e l siguiente p á r r a f o , de sua-
ve i r o n í a : 1 
« L a m e n t á b a s e una vez D . Francisco Si l -
^ela do sus correl igionarios pol í t icos ron a ñ -
i n o s d i p l o m á t i c a s , pretendientes á Eniba-
Jadas y Lega l iónos , quo no le daban p u n t o 
^0 reposo. Paedo que esta Peal Academia 
•'•ípañü'.ft se a r rep ien ta u n d ía de haber abier-
to hoy sus puertas á un d i p l o m á t i c o con 
l ic iones l i t e ra r ias , porque la conde^enden-
r " que conmiso l iabé is tenido ha de des-cía 
pPrtar tal amor á las letras en los jóvenes 
la diplomacia so consagran, que os 
Flu irán en a p r i e t a viniendo aquí en tropel 
Seeinandar f«oino justicia lo que ha íido 
«ora mero favor de vuestra parte.» 
?)ntostió ol Sr- ^«varro Reverter, 
¿.. rn' después de- les saludos de rúbrica, no 
C ' 1 0 sustlaer^ la contienda actual. 
i U w í f0 do C0Sa's S o m á t i c a s , con suma 
Uton Ct'l<)" ,trata (lp las negociaciones <lo paz 
^ ^ " i r a n á l a lucha, hasta que el t i w n p o , 
InAnT1 Jf!•!'í;t,,0 íodar, borro las ama 
'•as <iel oolor. 
j . , la cernp'-ja ecuación del nuevo oqui-
ífc8coTi«P:!iVOrfia cntrarán término, todarra 
de u •us' C1:'>'a importancia, dependiente 
r a W /U0irtO .do 1̂ ,•t, "mas, influirá en A 
*onf*vA«,- Jl!,í,Ósuita?- Poro en la futura 
U , X K \ - ^ I*2' rígida auster:d»'i 
OomS„.TatUa,y mitiSada con las bábi-
K u S c 1 ^ ^ / ^ 1,8 ^¡Plomada, hallará 
Kwuis 0 .(l0 T , l d a a P^8 satisfacer las exi-
Mo8 LSZOnn+blcm(?nto tasadas, de los 10-ĝ 8 nelignrantes. 
Plr*rintStH1;n líl,,mento decisivo v solemne 
ft^enli T^8 no"trales, envuelta- por 
•»on«s úo1 TiT .roi^r(',,sió». en las denva-
h ^ d o r á n ¿ T w L l f"t,irOÍ5 ck'stiI1(>s 
^ v la "i í í1^' ia provisión, o! . a -
,Us d i^ lon^w dc s'ls S a m a n t e s y do 
AVERIAS 
A U N TRASATLANTICO 
L A S PRODUJO UN CORSARIO 
FRANCES 
PilOTBSTA A N f E E L J U Z G A D O 
—o— 
Nues t ro cologai «Kl Pueblo Asturr- p u b l i -
ca 1* e iguionte i n f o r m a c i ó n de G i j ó n : 
díA-yer so t u v o no t ic ia oficial de u n abor-
daje su f r ido en las costas e s p a ñ o l a s por el 
t r a s a t l á n t i c o « J o a q u í n del P ié l r .go» , que, 
procedente de C á d i z , a m b d al AJ/U^elj con 
duciondo maip i inar ia . con destino á la F á -
br ica de T r u b i a ¡ t rai iKbnrdo que recog ió do] 
«(Aa'c-i!'.) López» al regre-.iar é s to de N u e r a 
Y o r k . 
F u é el nr.-mo c-s]»;Uii del b i ¡que , I ) . An_ 
tonio. M a r i n a i l a l a t » , i'iuiei! :c nreweutó dn-
r t n t o la m a ñ a n a de ayer al JiiAgn lo do p r i _ 
mera in l táno in del diK' . r i to de Ur i en t e , í'or-
mul/ .ndo la o p o r t u n a protesta , que corres , 
p e n d i ó en t u r n o al a c t u a i i o I ) . T o m á s Gu í -
sasela. 
S e g ú n el rflato d í l r f l > r i d o mar ino de la, 
(Vvr.pañj'a T r a s t a l á n t i c s . el c J o a q u í n de! P ié la -
go» navegaba con r i e n í o frasco y mar grue-
sa, el cií» 2(j cU M a y o á ¡as cinco de la mafia, 
na. á ocho mil las al N o r t e doi calió de San 
Vicen te y dai i ' io ruaibo al cabo Poca, cuan-
do una e^cuaí l ió l la francesa, compuesta de 
doá buques marcantes annados y d« un sub-
mar ino , o r d e n ó al expi i -án pa.rar la m á q u i -
n a é i ir á berdo cíl̂ . uno de los corsarios. 
DetuTo su marcha el t r a s a t l á n t i c o , y a r r i ó 
al agua u n bote, en ol que •mba.rcaron un 
ofloial y dos mar inoros , j iara trasladarse á 
be:rdo del barco armado ((La P o s i t a » , de na_ 
c icnr . l idad francesa, donde fué rcconociida 
la documeu tac i tn , á la que no se puso taclia 
a lguna, Sia « a i b a r g o , el "jefe de la escuadri-
l l a quiao comprobar a i á s , y, al ©fect-o, mai i_ 
dó á u n oficial d» M a r i n a y á dos marineros 
quo pasa.ran al ( ( J o a q u í n del P i i í l aga» , á fin 
de reconocer el barco y l a t r : ,yu la ,c i ín . 
A l ha l l« r sa los tres mariaos franceses en 
el trusa ti.» n t ico, y formados los t r i pu l an t e s 
sobro cub ie r t a , e l buque armado « L a Posi-
t a » a b o r d ó por l a proa al ( ' J o a q u í n del P i é . 
l a g o » , r o m r d é n d o l o el b o t a l ó n y d o b l á n d o l o 
el soporte del asta d« bnndera. 
E l MOldaotc so d e b i ó , «n ])arte, á la ma-
rejada que reinaba en el A t l á n t i c o . 
Pec ib ida la o rdo* dc c o n t i s u r r el v ia je , 
el c a p i t á n d ió toda fucrE». de m á q u i n a en 
demanda del cabo Poca, cont inuando has-
ta Bi lbao , donde, debido al poco t iempo de 
permanencia en ese pue r to , no pudo f o r m u -
lar la. protesta que p r e s e n t ó ayer ante el 
Juagado de G i i ó n , 
Los d a ñ e s de Ta a T e r í a . a ü n no han p o d i . 
do apreciarse, pues nada tendría de e x t r a , 
ñ o que el branque del barco que a b o r d ó ha-
y a produc ido do-tro7.os en alguna do las 
planchas que e s t á n sobro l a l í n e a do I l o t a , 
o ión . 
L a au íc r icb .d- j u d i c i a l desigxará u n per i -
t o que reconoizea y ÍRÍO la r. ve r í a , cuyo i m _ 
por te s e r á reclamado d e s p u é s al Gobierno 
f r a n c é s por la v í a d i p l o m á t i c a . 
D u r a n t e l a t a rde , ol pe r i t o D . Celestino 
Margedles, designado por el Juagado para 
reconoce:!" los d a ñ o s sufr idos por el abordaje, 
estuvo en el buque, a c o m p a ñ a d o dol secreta-
r i o hab i l i t ado , Sr . M o r i , habiendo e m i t i d o 
á c o n t i n u a c i ó n in fo rme , en el sentido de 
apreciar la r o t u r a completa del bo t a lón y de 
las bandas del mismo ; ra jada de proa á po_ 
popa la cabeza dol branque , y con deterio-
ros log adornos del t a j a m a r . » 
SUCESOS 
Un herida grave.—Beni to P a m í r e z Sauz, 
de t r e i n t a y dos a ñ o s , t u v o una d isputa 
con el capataz de las obras del A r r o y o A b r o -
ñ i g a l , en las quo a q u é l t rabajaba. J u a n Se-
r r a l t a , y é s t e dió á a q u é l un golpe en la 
cabeza con una pala, p r o d u c i é n d o l o una gra-
vo her ida. 
E l hecho o c u r r i ó en el Puente dc Val lccas . 
E l agresor fué detenido. 
Muertas ropont inas .—Viajando en u n t r a n -
vía de la calle de H o r t a l c z a , so s i n t i ó re-
pent inamente enferma d o ñ a Ana M a r í a San-
tos H e r r e r a , la cual fal leció á los pocos ins-
tantes de ingresar en la Casa de Socorro 
del d i s t r i t o , á que fué l levada. 
Los m é d i c o s cert i f icaron que el 'mot ivo del 
fa l lecimiento fué u n ataque c a r d í a c o . 
E n e l H o t e l de Pu:-ia fal leció repent i -
namente el subdi to f r a n c é s Juan Blane Se-
b a s t a ú , do cuarenta y ocho a ñ o s , que iiacc 
pocos d í a s l l egó de P a r í s . 
N i ñ o m u frió per un coche.—Antonio U t r e -
ra Gar r ido , do tres a ñ o s de edad, fué ar ro-
l lado en la carretera de E x t r e m a d u r a por e l 
oooho do u n Economato m a d r i l e ñ o . 
L a c r i a tu ra r ec ib ió tan gravea lesiones que 
falleció al ser trasladada á la Casa de So-
corro. 
E l conductor del coche fué detenido. 
C a í f l n s . — F r a n c i s c o Gómez de l a P e ñ a , de 
sesenta y cuat ro a ñ o s , se cayó en la calle de 
Santa C r u i de Marcenado, p r o d u c i é n d o s e le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado. 
Desde e l carro que guiaba fué á parar 
al suelo J o s é S á n c h e z Sauz, de ve in t icua t ro 
a ñ o s . E l heoho o c u r r i ó en el t é r m i n o de V i -
l laverde. 
E n la Casa de Socorro dc la L a t i n a rec ib ió 
asistencia m é d i c a , a p r e c i á n d o s e l e lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
A tropo I !* .—En la callo de A lca l á , f : e ; i e 
á la iglesia de las Cala t ravas , e l a u t o m ó v i l 
de servicio púb l i co n ú m e r o 56-1 atropello a l 
abogado D . A n t o n i o F a d ó u C a l d e r ó n , oca-
s i o n á n d o l o lesiones lev ;s . 
Riftas á g rane l .—En la callo de Ferraz , y 
por motivos que se desconocen^ r i ñ e r o n e l 
jorna lero F i d e l M a r u g á n G ó m e z , de t r e i n t a 
y tres a ñ o s , domici l iado en la calle do Blasco 
de Garay, n ú m e r o 18, y el soldado ciol re-
g imien to de L e ó n , con destino en Caballe-
rizas Peales, A n t o r i o Morales G a r c í a . 
Ambos contendientes resul taron lesiona-
dos, levemente el F i d e l y de p r o n ó s t i c o re-
servado e l m i l i t a r . Este pasó á la C l ín i ca de 
urgencia del Buen Suceso. 
ê- La n ú m e r o dos de esta serie acaec ió en 
la calle de T e t u á n , ent ro Enr ique Alvarez 
R i v c r o . dc cuarenta y cua t ro a ñ o s , y Pedro 
Y a g ü e Tor res , resul tando el p r imero con he-
ridas v contusiones en l a cabeza, dc p ronós -
t i co rerervado. 
^ En la n ú m e r o tres, ocurr ida en la calle 
de Manrcsa , contendieron S e r a f í n Alonso 
Alonso, do setenta y siete a ñ o s ; Alfonso 
Ohnza. de t r e i n t a ; Jo.-é M e n é i i d e z , de t r e i n -
t a v nueve, y una h i j a del p r imero , l lamada 
P a imunda , joven de ve in te a ñ o s . 
M o t i v ó la reyerta ant iguos resent imientos ; 
en ella r e s u l t ó herido solamente e l anciano, 
do n r o n ó s t i c o reservado, siendo responsable 
de ello e l J o s é M o n é n d e z . 
Los cua t ro mencionados fueron detenidos. 
- V % va la cuar ta . Por cosas del oficio 
r iñ i ron las verduleras I s id ra G a r c í a y Ma-
'n t ie la R o l n ñ o s , ambas ron puestos en el 
Puente de Val lccas . 
La pr imera le a r r o j ó á MÍ cont r incante u n r 
pesa cíe medio k i l o , con la que le p rodu jo una 
EW ¡ la en la cabeza, que en la Casa de So-
corro respectiva fué calificada de p r o n ó s t i c o 
reservado. 
-e- Q u / n t a y final. T a i i i b i é n o u r r ' d a e.i el 
Puente do Val lccas . entro A n t o n i o M a r t í n e z 
l / .nrentc, S i m ó n Ca in ' a S á n o l i c z ^ j ' Eduardo 
V i l L i ñ e z ; h a b r í a pedido tenor graves con-
s c u e i u i a s si no in terv iene oportdlUH&ente 
e l guardia mun ic ipa l J o s é In fan tes , que q u i t ó 
de la d i e s t r a del A n t o n i o u n r e v ó l v e r car-
gado, cón el cual p r e t e n d í a agredir á sus 
«vmt.niir-aatea. \ 
L O S PREMIO3 
D E L A G R A N D A Z A 
o > 
EN E L P A L A C I O D E L DUQUE 
D E TAMAMES 
D I E Z S E R V I D U R K S P P U M I A D Ü S 
A y e r ta rdo so reunieron en el palacio del 
duque de Tamames los ant iguos servidores 
de la Grandeza do E s p a ñ a á quiones en el 
a ñ o ac tual h a n correspondido los premios 
que, sogiin costumbre, so cenceden po r an-
t i g ü e d a d y a ñ o s ele í e r v i c i o anualmente . 
A l aoto asis t ieron, a d e m á s do los in tere-
sados, v a r k t i represomantcs dc la D i j i u l a -
c .ón y Consejo do la Grandeza de E s p a ñ a , 
Los agraciados con los premios en el pre-
sen te a ñ o han sido los servidores f>: guien tes: 
Manue l G a l á n Arguel les .—Sirvo en la ca-
sa del conde de los Llanos desde ol a ñ o de 
18fi8, y l leva, por t a n t o , cuaren ta y ocho 
a ñ o s de servicios en su casa. 
Cofor ino G ó m e z . — E n t r ó al servicio de la 
duquesa de Sotomayor el 1 do Enero de 
1S70, y á su fa l ioc imien to se q u e d ó a l ser-
v ic io del m a r q u é s de la Romana , con t inuan-
do hoy en la casa. L l eva dc servicies cua-
r en t a y seis a ñ o s . 
Ignac io Sauz.—Sirve al conde de Torre -
A r i a s desde el d í a 3 de Mayo de 1871, lle-
vando, p o r lo t a n t o , cuaren ta y cinco a ñ o s 
á su servicio. 
Be rna rdo G o n z á l e z . — E n t r ó á servar al du-
que dc Vis tahermosa , d i f u n t o , el 23 dc A b r i l 
de 1872, y ac tua lmente sirve á sus hi jos . 
L leva cuarenta y cua t ro a ñ o s de servicio. 
Claudio Benavente.—-Sirve á los marque-
ses de Castelar, habiendo servido desdo el 2" 
de Diciembre de 1872 hasta el 10 de Enero de 
1889 en la ca¿-a do los marqueses de Pora-
Jes, padres dc la marquesa de Castelar. Son, 
por lo t an to , cuarenta y cuatro a ñ o s los 
que lleva s i rv iendo á la f a m i l i a . 
Francisca A g u i r r e . — E n t r ó á servi r á los 
marqueises do Santa Cruz e l a ñ o 1868, y 
ac tualmente s irve á la duquesa de San Car-
los, L l e v a cua ren ta y ocho a ñ o s dc servicio. 
Francisca G o m b a o . — S i r v i ó á los mismos 
s e ñ o r e s deedo el a ñ o 1871. L leva cuarenta 
y dos a ñ o s de servicio. 
Celestina L i z á r r a g a . — S i r v e á ios marque-
ses do Corvera desde 1 de Enero de 1878. 
L leva t r e i n t a y ocho a ñ o s de servicio. N a c i ó 
en la casa, y se calcula e m p e z ó á prestar 
eus servicios á los doce a ñ o s . 
Ana F a n á i l s . — S i r v e a l conde de Torroe l la 
de M c n t g r í desde el 1 dc Agosto do 1878. 
L l eva , po r t a n t o , t r e i n t a y ocho a ñ o s en l a 
casa. 
Francisca G o e ñ a . g a . — S i r v e en l a casa del 
duque dc A l b a desde el a ñ o 1878 y d ía 17 
do' Octubre, ó sea hace t r e i n t a y ocho a ñ o s . 
E l r epar to de premios se c e l e b r a r á el p r ó -
x imo d í a 9, con ocas ión do la fiesta que en 
honor de su Pa t rono , San Francisco de Bor-
j a , se v e r i f i c a r á en l a iglesia t i t u l a r de l a 
calle de la F l o r . 
Sus Majestades y Altezas Reales concu-
r r i r á n á la solemnidad rel igiosa. 
NOTICIAS 
A los nerviosos, a n é m i c o s y n e u r a s t é n i o o s 
aconsejamos tomen L a Xeuras t ina Chorro . 
Gran premio dc la E x p o s i c i ó n de Hig iene 
de Londres. E n todas las farmacias, 3,5Ü po-
setas frasco. 
$3 
S e g ú n «Fd Siglo Méd ico» , lo suave de la 
t empera tu ra en la ú l t i m a semana ha favo-
recido grandemente el estado sani ta r io do 
la corte, quo es. por l o general, m u y benig-
no. H a habido casos de anginas f a r í n g e a s 
tonsilare'S, dc t r aque i t i s y t raqueo-bronqui-
t i s y algunos de n e u m o n í a . E n el tubo d i -
gestivo se presentan los desarreglos propios 
ya de esta e s t a c i ó n por el abuso de helados 
y de f rutas no sazonadas. Los enfermos c r ó -
nicos dol c o r a z ó n y pulmones han mejorado 
notablemente. 
E n los n i ñ o s hay casos de s a r a m p i ó n , es»-
car la t ina y coqueluche y algunos do v i ruela . 
Por los detalles del tocador se deduce la 
elegancia. 
Pida siempre los jabones, esencias, cremas, 
colonias, etc. , quo en todos precios fabrica 
la P e r f u m e r í a F lo ra l i a . 
E n las casas Renaul t , Arena l , 19, y Pardo, 
Espoz y M i n a , ó , se halla expuesta la meda-
lla-placa, d i s t i n t i v o do la R e a l C o n g r e g a c i ó n 
do Antcanovil is tas m a d r i l e ñ o s . 
Dicha medalla ha sido adqui r ida ya por dos 
Congregaciones de provincias, y es de espe-
r a r que las d e m á s Congregaciones sigan e l 
mismo camino, pues e s t a r í a m u v bien v i s to 
la unif icación en el emblema, donde se en-
cierran los signos dei « s p o r t » . 
Se ha l la vacante la c a n o n j í a magis t ra l de 
la Real Colegiata de San Lsdoro, de Ivcón, 
con t é r m i n o {¡ara solici tar la opos ic ión hasta 
el 23 del ac tua l . 
L a C o m p a ñ í a M a d r i l e ñ a de Te lé fonos ha 
comenzado va l a i n c o r p o r a c i ó n á la nueva 
cent ra l del b a r r i o de Salamanca do todos les 
aboaiados d o m i c ü i a d o s i em aquel sector de 
M a d r i d . 
Todo esto es causa de a lguna p e r t u r b a c i ó n 
©n el servicio, por lo que la C o n . p a ñ í a su-
p l i ca á sus abonados u n poco de tolerancia 
duran te u n cor to plazo de t iempo. 
E l Real Dispensar o Ant i tube rcu loso \ ic-
tca-ia Eugen ia ( T u t o r . 3u) ha prac t icado en 
el pasado mes dc M a y o 1.149 asistencias, 
habicíndo sol ic i tado ingroeo 323 enformos, de 
los cuales, 81 fueron rec-hazados. 
Se realiizarcn 1.168 i n y e c c i o n í « , y con t i -
n ú a n en el Disponsario de la Prosperidad 
someticinck) d i a r i amen te á 30 enfermos á cura 
de reposo y a l i m e n t a c i ó n . 
I » 
E<n el Gabinete M e d co do Socorro del ba-
r r i o de «Sa lamanca se piVAtaron grai tui ta-
n e n t o , durante el paaaop mes de M a y o , 
1,737 servicios, en t ro ellos 80 vacuuiacioncis, 
Sí 
Se convoca para e l nuerooles, 7, á las seis 
do la tarde, en e l Ateneo Popular , Peral-
t a , G, para l ec tu ra y a p r o b a c i ó n de los es-
t a tu tos de la L iga de Propietar ios Frbanos , 
á cuantas personas puecTan interesarles. 
P O L I T I C A 
S O B R E E L S U L F A T O 
D E C O B R E 
HOY S E P L A N T E A R A L A CUES-
TION EN E L CONGRESO 
L A F I E S T A D E L A F L O R 
—o— 
L a ses ión de hoy. 
E n el Congreso so p l a n t e a r á hoy la cues-
t i ó n del «%Kátá de cobre; parece ser que 
esta i n t e r p e l a c i ó n promete r c v f s t > gran i n -
t e r é s , porque en ella so t r a t a r í o?l t rans-
por te a E s p a ñ a del sulfa to , cuyo Hete no 
ha sido a ú n abonado á la C o m p a ñ í a I r a s -
a t l á n t i c a . 
E l Congreso y la T i e s t a de la F i e ? . 
E l Sr . V i l l anueva , de quien se h a b í a soli-
citado autorizase la en t rada en. .el Congreso 
de las s e ñ o r i t a s que pos tu lan con mo t ivo do 
la Fies ta do la F l o r , ha accedido á que una 
C o m i s i ó n de s e ñ o r i t a s pase a l despatillo del 
presidente de la C á m a r a , dondo los d ipu ta -
dos p o d r á n deposi tar sus donat ivos ; pero 
n o a u t o r i z a c i r cu len p o r los pasillos del 
Congreso. 
Descansando. 
E l conde do R o m a n ó n o s p a s ó el d í a de 
ayer en e l campo. T a m b i é n el Sr . C a m b ó , 
bastante mejorado dc la dolencia quo le ha 
re tenido estos d í a s en su casa, p a s ó e l d í a 
de ayer e n AraTijuez, a c o m p a ñ a d o de varios 
d iputados y senadores regionalistas'. 
ASAMBLEA PARROQUIAL 
E n San Pedro el Real (iglesia de la Paloma). 
So ha celebrado en l a i glesia de San Pe-
d r o e l Rea l la cuar ta Asamblea par roquia l 
organizada p o r la J u n t a de Acc ión Catól icb , 
corre spondien.tc. 
D e s p u é s de entonadlo e l « V e n i C r e a t o r » 
d i ó l ec tu ra el Sr. D . B e n i t o G a r c é s y Po jo , 
como secretario de dicha J u n t a , á la Memo-
r i a descr ip t iva de los t rabajos realizados por 
la misma d u r a n t e la anua l idad t r a n s c u r r i -
da desde l a Asamblea an t e r io r . 
E l - c o a d j u t o r , D . Leoniso de Sant iago h i -
zo u n hermoso cstudiio h i s t ó r i c o acerca de la 
labor reaLizada po r la Iglesia en beneficio do 
os pobres; e s t u d i ó que, por las observacio-
nes a t i n a d í s i m a s on él bochas, m e r e c i ó á su 
au to r aplausos de l a concurrencia . . 
( ( Inf luencia do la muje r en el problema 
soc ia l» f ué e l lema escogiuo por l a cu l t a es-
c r i t o r a s e ñ o r i t a d o ñ a Carmen M á r q u e z , que 
supo de modo i n i m i t a b l e desarrol lar lo hasta 
el final. E n él e s t u d i ó con de ten imien to las 
causas y p re ju ic ios que pesan sobre la mu_ 
j e r y de los cuales son pr incipales responsa-
bles los Poderes, por el abandono de que l a 
han hecho o b j e t o ; é s t o ha mot ivado el deseo 
de l a m u j e r , que a ú n no so hace sen t i r en la 
e s p a ñ o l a , de tomar p a r t e en cuestiones quo 
solamente corresponden á les hombres. 
S e ñ a l ó ol verdadero r u m b o que la muje r 
debe seguir siempre, sim separarse do la r u _ 
t a de l progreso social : R e l i g i ó n , t raba jo y 
f a m i l i a . 
D o n M a r t í n de A z ú a fué m u y aplaudido 
a l t r a t a r de la Acc ión Bocia l dé la Pa r ro -
quia , anal izando cuantos actos religiosos se 
han celebrado, limosnas concedidas ó los po-
bres, etc. 
U n coro dé H i j a s de M a r í a y n i ñ a s de l a 
pa r roqu ia amenizaron efl acto con escogidos 
c á n t i c o s , e n t o n a n u ó a l final, a c o m p a ñ a d o s 
por todos los fieles, el h i m n o del Congreso 
E u c a r í s t i c o . 
Nuestro comercio en Africa 
E l Cen t ro Comercia l H i s p a n o . M a r r o q u í 
ha d i r i g i d o a l m i n i s t r o dc Estado u n a expo-
s ic ión protes tando del Entorpec imien to y d i . 
ficultaides que encuentra nues t ro comercio 
en la zona francesa por las Aduanas del 
Maghzen . 
Estas exigen quo los productos proceden-
tes de M e l i l l a vayan a c o m p a ñ a d o s de u n 
cer t i f icado de o r i g e n , expedido por e l cónsu l 
f r a n c é s , en d icha p o b l a c i ó n , s in que sea bas_ 
t a n t e requis i to la g a r a n t í a de las au to r ida -
des melillenses. 
P í d a n s e connicicnes á 
" E L HOGAR ESPAÑOL. , 
Puerta del Sol, 9. Madrid. 
V I N O P I N E D O 
C U R A D E B I L I D A D , R A Q U I T I S M O , C L O -
R O S I S , I N A P E T E N C I A , E T C . 
Juguetes tinos 9 m s 
1.1 
•v A ^ •*• • • • • ^ • • e ú i » » » -
Cuar tcs veinte duros, ascensor, ca le facc ión , 
t e l é f o n o , t e r m o s i f ó n , b a ñ o . L i s t a 66. 
•"•-^-•-•--»-'<$>-»-^<»-»-». 
Sidra Vereterra y Gangas 
Preferida Dor cuantos la conocen. 
L A S C O R R I D A S D E A Y E R 
E N M A D R I D 
G R A V E COGIDA D E A L V A R A D I T O EN Z A R A G O Z A 
OBRA NUEVA 
i ; 
por J . Jorgensen. 
2 M i 
T r a d u c c i ó n do R . M.a Tonre i ro 
Revisada por F r . J o s é l ú a r í a de Elizondo, 
Menor Capuchino. 
Ediciones dc L A L E C T U R A . 
P rec io : R ú s t i c a , o pesetas. 
— Lujosamente enruj.dernado, 8. 
E n todas las l i b r e r í a s y cu L A L E C T U R A 
paseo de Recoletos, 25, M a d r i d . 
<^ ^ ^< ^ < > 
Si usted viaja, h a b r á 
sentido la necesidad 
do -an paraguas que 
fáei lmento p u d r i r á co-
locar en su. maleta. 
Aquí l o heno usted. 
Es fuerte, l igero, ele-
gante. Sus v a r i l l a s 
plegables, do l a t ón , 
evitan la herrumbre y 
tienen doble resistencia que cualquiera otro paraguas. E . absolutamente im-
^ t o ^ ~ ^ CalldadeS' ^ " * * * P - c a b a l é . 
pesetas. E n seda extra gruesa, á 39 
E n i d . mezcla — a 28 
Indíquoso, al hacer el pedido, si es para señora ó caballero. 
¿ S o n los diestros los que t r aen gente? 
¿ S o n loa i j í iu rasP L o c ier to os que en la pla-
Ea hay una entrada con visitas a l l leno. S u . 
pongo que la pa r roqu i a v e n d r á á d ive r t i r s e . 
Que lo logre, ya es h a r i n a de o t ro costal. 
Los chicos son acogidos con una docena 
de palmas amistosas. 
Primero. 
Negro , li.-dón, bragao, escurrido de car-
nes, ancho y exagerado dc pi tones . 
\ :í/ .quez da seis v e r ó n i c a s , que pud ie ron 
rcsuitair buenas, porque el toro acude bien 
al t r a p o , pero la cosa no r e s u l t ó por no 
apretarse o l d ies t ro . 
Con cua t ro varas, con vuelco, y unos ador , 
nod de V á z q u e z y Cela, Ise cambia el t e rc io . 
E n el te rc io de banderi l las , t res pares, 
mal i tos . 
V á z q u e z trasltoa desde cerca, per0 s in 
cast igar . D e s p u é s de cinco pases, se t i r a á 
t o r o abier to , agar rando una estocada que 
hace rodair al to ro . , 
E l diesitro salo empi tonado y der r ibado, 
r a rn l t ando con el ca lzón rasgado, de aliajo 
a r r iba , por e l muslo derecho. (Ovac ión y 
vue l ta a l ruedo.) 
Segundo. 
Sardo, ojo de perdiz , m á s g rande y más 
gordo. 
E l a n i m a l se dedica á correr , s i n que ha-
ya u n capote que lo pare . 
E l gallego veroniquea en dos t iempos, s in 
que nos guslíje. 
E n medio de u n l ío , ain precedentes, t o . 
ma el m i u r e ñ o c u a t r o puyazos, dejando en 
l a arena tres cabalgaduiras. 
Pelaicho prende dos buenos pares, y uno, 
C h i q u i l í n . 
E l gallego, d e e p u é s de u n pase n a t u r a l , 
da un0 por a l to , val iente , y sigue por ayu -
dados y t r incheras , d e s c o n f i á n d o s e u n t a n t o . 
E l t o ro , á fuerza do mantazos, se pone d i , 
f íc i l . S i n estar el t e r o en suerte, se mete 
C t l i t a , y , e o h á n d o s e fuera u n poco, s e ñ a l a 
u n pinchazo. R e p i t e con u n a estocada algo 
c o n t r a r i a , que m a t a . (Palmas.) 
Tercero. 
Colorao, mean o, o j inegro , con muchos 
cuernos, y as tá f ino . 
A p r e t á n d o s e , y jugando bien los brazos, 
F loren t in io veroniquea. 
E n cua t ro ocasiones en t r a el bicho á las 
montados. Ballesteros hace muchos y buenos 
qui tes , r ema tando uno con media T e r ó n á c a . 
P a l i t r o q u e a n A l c a ñ i z y J o a q u í n G á r a t e . 
E l m a ñ o , t r a s u n pase n a t u r a l , bueno, 
da o t r o , por a l to , b u e n í s i m o i o t r o i g u a l , y 
var ios m á s , W/ ien tes . Luego, u n 0 de r o d i -
l las, y en cuanto cuadra eli t o ro , e n t r a bien 
y deja medio estoque en su s i t i o , que hace 
"doblar al bicho. ( O v a c i ó n , vuelta; a l ruedo 
y p e t i c i ó n do ore ja . ) 
Cuarto. 
( D e s p u é s de a r ras t rado e l t o r o tercero, el 
pres idente concede la ore ja á Ballesteros.) 
E l cua r to t o r o es negro bragao y fino de 
p ú a s . 1 
V á z q u e z renuncia á lancear porque el toro 
se le va . 
Los picadores r a j a n a l bicho cinco veces. 
(Nos dicen que el presidente n o conced ió 
l a c ro ja . E l p a ñ u e l o l o sacó pa ra ordenar 
l a sal ida del1 cua r to t o r o , y la s e ñ a l f ué ma l 
i n t e r p r e t a d a . ) 
Los chicos de V á z q u e z a d o r n a n el m o r r i l l 0 
con t res pares. 
M a r t í n V á z q u e z t ras tea b r e v í s i m a m e n t e , 
y con precauciones, y se mote con u n bajo-
nazo. (P i to s y algunas palmas.) 
Quinto. 
Negro l i s t ó n , chorreao, cornivele to . 
Las cua t ro v e r ó n i c a s de Celiita, e s t á n f a l -
t a s de l p r i n c i p a l cond imen to : l a sal. 
E l p r i m e r t e r c io se compone de cinco p u -
yazos, por u n caballo mue r to . 
P a r a clavar t res pares, mal i tos , los paili-
t roquoros t a r d a n ve in te m i n u t o s . 
Ce l i t a , v a l e n t ó n , pe^o m o v i é n d o s e mucho, 
t ras tea por bajo, dando t a m b i é n pases a y u , 
dados y t r incheras . D e s p u é s , Ce l i t a , se des-
c o n f í a , y to rea despegado, empleando, en 
a lgunos pases, e l pico de la m u l e t a . E n t r a 
b i e n , aunque a largando u n poco el brazo, 
y coloca media estocada, c o n t r a r i a . E l t o r o 
se echa. (Palmas . ) 
Sexto. 
C á r d e n o oscuro, "bragao y e l de mayores 
cuernos de todos los l id iados . 
Bal les teros , t emplando y recogiendo, da 
u n a serie de v e r ó n i c a s , q u é d á n d o s e e l t o r o 
a l l l ega r a l capote. 
Eardeando, e l an ima l so deja t e n t a r la p i e l 
cua t ro veces. 
L o s banderi l leros quedan i p é s i m a m e n t e . 
Bal lesteros a l t e rna los pases al tos con los 
na tura les , habiendo uno de é s t o s m u y acep-
t ab le . 
Sigue desde cerca, y d e s p u é s ¿ o cuat ro 
pases m á s , se mete con u n g r a n pinchazo. 
M á s telonazos y o t r o pinchazo, e o h á n d o s e 
fuera . A l fin a r r ea una buena estocada, l l e -
gando a l pelo. (Palmas.) 
C A R R A S C O S A 
EN VISTA ALEGRE 
L a co r r ida de ayer o f rec í a alicientes, y e l 
p ú b l i c o lo conf i rmó l lenando l a plaza cío bo-
t e e n bote. E l resultado no c o r r e s p o n d i ó á 
los anuncios, como p o d r á ver el lector . 
Los to ros .—El Sr. Palha Branoo e n v i ó una 
c o r r i d a muy bien presentada. Los toros e r a n 
^rancios, gordos, b ien puestos de cabeza y 
bastante iguales en t i p o . F u e r o n , en gene , 
r a l , dc poder ; pero l a b r a v u r a , en cambio, 
e s c a s e ó . H u b o uno—el tercero—al que tos-
t a r o n el m o r r i l l o . F u é manso, aunque par te 
dol p ú b l i c o lo entendiera de o t ro modo. E l 
segundo hizo, s in moverse de u n mismo ter_ 
c ió , l a pelea de varas, con b r a v u r a y codicia , 
y los d e m á s cumpl i e ron regula rmente . . . ó 
menos. E l cuarto y el sexto fueron c e r t e r í -
simos h i r i e n d o : uno de jó cua t ro caballos so_ 
bre la arena, y o t ro , cinco. E l p r imero y e l 
tercero i m i t a r o n uno por barba . . . ó por cuer-
na, y el segundo y q u i n t o 110 quis ieron da r 
n i n g ú n disgusto a l con t r a t i s t a de caballos. 
N i n g u n o of rec ió dificultades y se de jaron 
torear . 
Los motadores .—Ni M a z z a n t i n i t o n i P u n -
t e r e t t u v i e r o n una buena tarde. E n el haber 
del p r i m e r o hay que a p u n t a r u n qui te que, 
acaso l i b ró á P t i n t e r e t do una cornada ; unas 
v e r ó n i c a s , .von qu i e tud y esti lo, que d ió a l 
q u i n t o , y algunos pases de muieta—uno a l -
to , sobre todo—en oi mismo bicho. M a t a n d o , 
deficiente, A l p r i m e r o lo d ió u n pinchazo, 
y é n d o s e , y un aleve bajonazo. E n su segnn, 
do p i n c h ó seis veces, i n t e n t ó t res el desca-
beilo y sjufrió otros tantos desarmes. 
E n su ú l t i m o to ro e n t r ó con m á s í r / y des. 
pues do dos pinchazos, i'.rrcó una cor ta , a l -
go d v l a n t c v i i ; el s i t io u s e g u r o » . D ió la VUOl„ 
ta al ruedo. 
P u n t e r e t Ció vnn, ve ó:¡ica 1 Ncvlcnte—una 
sola—al segundo Ce !a tarde ; y esto, u n » 
media v e r ó n i c a BÜjbpr^ una i vn 
y con s a l í a y dos ó tres princs, valontillo, 
Wl el cuarto—secunda p a r t o de la fr.cm - -
í'uó lo bueno que hizo. A en p r i m e r o un bo-
rrego g r r n d e — l o dCíjr.chd de tres medias 
V L i n l r r a s y p e r p o n ' I t u l a r c s , y la ú l t i m a coa 
p r i m e r a volviendo el cuerpo, do cabeza a 
, pies, y la s ^ i i n d a , mejor , c i b r an i l o una cor^ 
I t a , tendenciosa, que fué s i i f ic icnte . E n el 
que c e r r ó p laza e n t r ó cua t ro veces, mal, f 
i n t e n t ó dos veces el desca l f l lo . •', 
E n bander i l las , nimbos espadas cumpff©' 
r o n , 8IH m é r i t o sobresaliente. 
Los picadores, hechos unos t u n e ó n o s . Lh, 
d i r e c c i ó n de J^, l i d i a , p é s i m a . Allí t c i e ó todu , 
el mundo, y muy pocos con opo r tun idad . Evf 
muchos momentos, la corrida parec ía un he 
rradero ó una capea. 
UN SUPLENTE 
EN TETUAN 
E l ganado de l a vacada de Tabernero, d # 
Salamanca, l id iado ayer ta rde en ]a p l a « * 
de T e t u á n , fué grande y dif íc i l . 
I n f a n t e hizo una buena faena en su p r i « 
mero , y con e l pincho es tuvo va l ien te J| 
acertado. D ió una vuel ta a l ruedo. 
Corc iha í to q u e d ó muy b ie i j en uno y rdí, 
gu ia r en o t r o . 
F é l i x Merino t a m b i é n cosechó p a lmea» 
EN PROVINCIAS 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Pastor, Gallito y Saleri I I . 
B A R C E L O N A 4 
Con una en t rada casi completa se ha celm 
brado en l a plaza de las Arenas l a corridat 
; anunciada para esta t a rde . \ 
V i c e n t e Pas tor hizo una p r i m e r a faeMfv 
v a l e n t í s i m a , i n t e l igen te y adornada, y otnaK 
boni ta sobre l a izquierda , que e l v ien to de»*.' 
l u c i ó . A su p r i m e r t o r o , d e s p u é s do una e»*) 
tocada t rasera , lo m a t ó Vicen te de un graal^ 
v o l a p i é / por e l que d i ó l a v u e l t a a l ruedowi 
A su segundo lo d e s p a c h ó de una e s tocada^ 
en t rando b ien . 
Josel i to oyó palmas veroniqueando. Con Mj 
m u l e t a hizo una faena buena en su primero 
pero á la hora de m a t a r se descompuso, piiw, 
dhando m a l y mucho.- A su segundo, qu^. 
fué pro tes tado por e l p ú b l i c o , le d ió s ó l o trett! 
mantazos, para dejar un golletazo. 
Sa ler i a g a r r ó en su p r imer to ro una supe-
r i o r estocada, oyendo una o v a c i ó n . E n M i 
o t r o , que era buey, d e s p u é s de unos p a s e » ' 
p a r a a l i ñ a r , p i n c h ó var ias veces, oobrandoj , 
a l fin, una estocada c a í d a . 
OstioncitO] Amiiedo y Angeiete. * 
B A 1 1 C E L O N A 4 " 
E n la plaza M o n u m e n t a l se han l i d i adv 
novi l los de D . F é l i x G ó m e z . 
Ost ionci to b r e g ó mucho y bien. Colocó t rr , 
pares de banderi l las á su p r imer t o ro . S r 
p r i m e r a faena de m u l e t a fué buena y v a h e u . 
t e ; pero en la o t ra estuvo d e s c o n f i a d í s i m e v 
A la hora de m a t a r q u e d ó mejor en el se# 
gundo , a l que dió una estocada honda, qW 
•se a p l a u d i ó . 
Amuedo , m u y va l ien te y c e ñ i d o en v e r ó * 
nicas. P r e n d i ó tres buenos pares de rehi letes 
C o n la m u l e t a y el estoque es tuvo supe r io r 
e n uno y b ien en o t ro . 
Angeie te se a p r e t ó en lances y puso üfe 
buen par doble de bander i l las . Sus dos fao 
ñ a s fueron apretadas y lucidas. A l p r i m e r 
t o ro lo m a t ó de u n pinchazo bueno y do€ 
estocadas, y a l segundo de una estocada SU» 
perior . Sa l ió de la plaza en hombros. 
Ale y Mayorito. 
G I J O N 4 
E n la plaza de toros se han l id iado e sc» 
t a rde cua t ro novi l los del campo de Salas 
manca. 
A l e q u e d ó bien en su p r imero y super ior 
en su segundo. 
M a y o r i t o , regular en ambos toros. 
Eusebio Fuentes y Fortuna. 
L A C O R U Ñ A 4 
E l ganado l id iado en esta plaza ha sidf 
bravo y du ro . 
Eusebio Fuentes es tuvo m u y d e s g r a c i a d » 
e n sus faenas, que resu l ta ron sosas. A l p i t t 
char l o h izo malamente , siendo p i t ado es* 
t ruendosamente . 
F o r t u n a , m u y luc ido y va l ien te , lanoeA 
b ien y t r a s t e ó á sus toros desde cerca y solo» 
E n su p r i m e r o oyó muchos pi tos a l ma ta r , 
e n m e n d á n d o s e e n su segundo, a l que anandí 
a l dosolladero de una estocada buena, si biejj 
u n poco de lan te ra . 
Bíanqui to y Belmente I I . 
V A L E N C I A 4 ' 
Con buena en t rada se h a n l id iado novil loTv 
de A l b a r r á n . 
B í a n q u i t o t r a s t e ó m u y b ien á su p r i m e r o » 
t u m b á n d o l o do media estocada. F u é o v a c i o ^ í 
nado. A l segundo le d i ó una buena estooa-ifw 
•da, delantera , l e s i o n á n d o s e la mano con I t fy 
espada. E n su tercero estuvo de sg rac i ado , ^ 
oyendo u n aviso. 
Be lmente I I q u e d ó bien en Tino, regulfttf! 
e n o t r o y m a l en el ú l t i m o . K 
Peribáñez y Podada. 
V A L L A D O L I D 4 -
Los toros de S á n c h e z Hermanos , c u m p l i e » ^ 
r o n . n 
Pacomio P e r i b á ñ e z , s u p e r i o r í s i m o . Cort^" 
l a oreja de su p r imer toro y l a oreja y «V 
rabo del segundo. 
Posada f u é t a m b i é n ovacionado, cotrtandeF 
una oreja. 
Vaquerito, Alvarlto de Córdoba y D o m í n g u e z . < 
Z A R A G O Z A 4 ) 
E n la cor r ida de esta t a rdo sa han lidiado^ 
novi l los de D . Santiago S á n c h e z . j 
V a q u e r i t o cumpl ió en sus toros, y es tn-
vo s u p e r i o r í s i m o en uno de A l v a r i t o , en e l ' 
que a g a r r ó una estocada do la quo rodó e í , 
t o r o . / 
A l v a r i t o de C ó r d o b a fué cogido por s í ) 
p r i m e r t o ro al poner u n par de b a n á e r ü l a s j 
E l diestro p a s ó á la e n f e r m e r í a , coin u n a ' 
her ida pene t ran te en» el t o r c ió medio de l a 
cara i n t e r n a del mus lo izquierdo. 
D o m í n g u e z hi.?o una faena v a l e n t í s i m a , y 
a g a r r ó u n a estocada magn í f i ca . So lo con-^ 
cedió una ore ja . 
Los 
quo sufren inapetencia 
pesadez y dificultad de di-
gestión, flatulencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
• dssarreglos ¡nteslinales (disrrea, estre-
ilimiejito), es porque clescenocenl 
las márav i l iosas curaciones dol 
Bff iESTOMClj 
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P R O V I N C I A S 
U N M A U S O L E O E N H O N O R 
D E L O B I S P O L A G U A R D A 
LOS SUCESOS DE G U A D A L A J A R A 
L A ASOCfACION D E MARINEROS D E BARCELONA A P L A Z A 
L A H U E L G A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
B A I Í O E L O X A 4 
E n l a iglesia pa r roqu ia l doi Carmen se ha 
ioelebrado Ja i n a u g u r a c i ó n , del mausoleo le-
Tantado en honor del Obispo L a g u a r d a . 
E l acto ha revest ido g ran solemnidad. 
< D i j o la M i s a e l Prolado diocesano, dando 
la C o m u n i ó n á 140 n i ñ o i , pertenecientes á, 
las escuelas paa-roquiales que f u n d ó el fal le-
c ido Obispo, y quo hoy se acercaban por vez 
p r i m e r a á l a Sagrada Mesa. E l doctor H o i g 
p r o n u n c i ó una elocuente p l á t i c a . 
A s i s t i e r o n e l rector de la Cn ive r s idad , 
« l presidente d-a la Aud ienc ia y p r o v i n c i a l 
de los J e s u í t a s . 
E l p ú b l i c o fué m u y numeroso, 
t E l f e s t iva l celebrado en e l Parque 
G ü e l á beneficio de las escuelas catalanas 
« e ha. v i s to c o n c u r r i d í s i m o . B a i l á r o n s e sarTra-
aias, y la concurrencia a p l a u d i ó con entu-
siasmo la a p a r i c i ó n de u n gigantesco escudo 
-de C a t a l u ñ a , hecho eon flores na tura les . 
^ H a sido •detenido Rogel io Campi l lo , 
« u t o r d e l robo de 7.000 pesetas en i a esta-
c i ó n de r a d i o g r a f í a do L lob rega t . 
• • • 
B I L B A O 4 
K Anoche cé í eb ró una Asamblea e l p a r t i d o 
- tnaurista local , l e y é n d o s e en e l la una car ta 
d e l Sr . I b a r r a , presentando con c a r á c t e r i r r e -
vocable l a d i m i s i ó n de l a j e f a t u r a p r o v i n c i a l , 
^no t ivada l a d i m i s i ó n po r e l descontento de 
Algunos elementos maur is tas por su actua-
."¡trión en las elecciones ú l t i m a s , 
j L a A s a m b í e a a c e p t ó l a d i m i s i ó n y n o m b r ó 
j e f e a l conde de A r e s t i . , • • • 
i G U A D A L A J A H A 4 
.. A tonsecuencLa de Ja co l i s ión ocu r r ida en-
'"tre pa i ícs i í j s y a lumnos de l a Academia de 
f lngenieros m i l i t a r e s , é s t o s han rec ib ido or-
^ e n de permanecer en e l anter ior de l a Aca-
i d e m i a has ta nueva o rden . 
\ L a p o b l a c i ó n e s t á por completo t r a n q u i l a ; 
tpero c ó m o los á n i m o s en uno y o t ro bando 
l e s t á h m u y excitados, i n t e rv i enen las auto-
r idades y t o m a n medidas pa ra e v i t a r que 
; Con l a r e p e t i c i ó n de los incidentes su r j a a l -
g ú n conflicto de mayor impor t anc i a . 
* * * L A O O R U S A 4 
'Han llegado Tos t r a s a t l á n t í c o s í ingleses 
j iOr i ta» é «.Higland JRober t» . 
E l p r i m e r o d e s c a r g ó 130.000 l ibras ester-
i inas , y el! segundo, 270.000 y 20 cajas con 
(barras de oro. 
* * * V A L E N C I A 4 
Los fer roviar ios h a n celebrado UÜ m i t i n 
•para pro tes ta r de l a p e r s e c u c i ó n de que d i -
cen son obje to sus c o m p a ñ e r o s de l Ferroca-
- i r i l CentraT de A r a g ó n . 
A s i s t i e r o n representanteg de numerosas 
Sociedades. 
v E l gobernador ha dicho que algunos de los 
Obreros parados quieren volver a l t r a b a j o ; 
pero t emen ser objeto de amenazas po r ^ar -
($9 de sus c o m p a ñ e r o s . 
Los obreros han negado ro tundamen te Tas 
Inanif esta cienes del gobernador. 
L a Sociedad N a v a l ele Mar ine ros y F o -
goneros ha acordado aplazar l a huelga ge-
n e r a l hasta ponerse de acuerdo con sus com-
"pañe ros do Valencia y M á l a g a . 
A las peticiones y a conocidas agregan l a 
de u n seguro de v i d a de 2.000 pesetas' para 
IDasos de naufragio. 
L o s organizadores d e l banquete en fa-
v o r do l a un idad de la P a t r i a han suspen-
dido sus t rabajos , has ta ver si en e l A y u n -
t a m i e n t o provocan los radicales u n inc idente 
como sus c o m p a ñ e r o s de l a D i p u t a c i ó n . 
Comunican do V i c h que promete ser u n 
g r a n acontecimiento l a E x p o s i c i ó n de A r t e 
c r i s t iano que se proyecta a l l í . 
L a i n a u g u r a e i ó n co inc id i r á , probablemente, 
Con l a en t rada del nuevo Prelado, Sr . M u -
ñoz . 
Z A R A G O Z A 4 
L a C o m i s i ó n de las entidades de esta c iu-
dad c o n t i n ú a incesantemente sus trabajos 
para la o r g a n i z a c i ó n del g r an n ú m e r o de ba-
jas en la c o n t r i b u c i ó n , que recibe de los d i -
versos gremios. 
Se han d i r i g i d o excitafiones á los gremios 
de todas las provincias de E s p a ñ a para que 
secunden el n iovimionto de protesta . 
As imismo so ha enviado una extensa y 
e n é r g i c a c i rcular á todos los pueblos de la 
roircu aragonesa. 
i ' ' : , <>! documento se s e ñ a l a n los d e í o c t o s de 
quo adolecen el r é g i m e n munic ipa l y p r o v i n -
cia;, del Gobierno y de las Cortes. 
"Gaceta" del 4 de Junio 
H A C I E N D A . — R e a l decreto autor izando 
al m in i s t ro de este depar tamento para que 
p r é s e n t e á Jas Cortes el proyecto de p re su . 
puestos generales del Estado para e l a ñ o 
económico de 1917. 
Ot ro í d e m a l i d . i d . pa ra que presente á 
las Cortes u n proyecto de ley estableciendo 
una c o n t r i b u c i ó n d i rec ta sobre Jos benefi-
c ión ext raordinar ios obtenidos p o r Jas So. 
ciedades y par t iculares . 
Ot ro nombrando, por t r a s l a c i ó n , jefe do 
A d m i n i s t r a c i ó n de p r i m e r a c^ase á D . Ra-
m ó n Baeza y Sarabia, subinspector general 
de Hacienda. 
O t r o í d e m , por i d . , subinspector general 
de Hacienda á D . A r t u r o V a l g a ñ ó n y R o d r í . 
guez, jofe de A d m i n i s t r a c i ó n de p r imera 
clase. 
O t ro í d e m inspector regional jefe de A o -
m i n i s t r a c i n ó de segunda clase á D . Jos^ 
B o r r á s y B a y o n é s . 
Ot ro í d e m subdirector p r imero de l a D i . 
recc ión general de Propiedades é Impues-
tos, con c a t e g o r í a de jefe de A d m i n i s t r a c i ó n 
de tercera clase, á D . J o s é I n f a n t e y Coi-, 
nejo. 
O t ro í d e m subdirector segundo de l a D i -
recc ión general do Propiedades é Impuestos , 
con Üa misma c a t e g o r í a , á D . A l b e r t o de la 
Rica y Calvo.' 
O t r o í d e m subdirector tercero de la D i . 
r ecc ión generali' de Propiedades é Impuestos , 
con c a t e g o r í a de jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de 
cuar ta clase, á D . A n t o n i o F e r n á n d e z Es-
p i la . 
Ot ro í d e m , po r t r a s l a c i ó n , jefe de A d m L 
n i s t r a c i ó n de cuar ta clase á D . A n g e l M a r -
t í n e z y Alvarez de R o n . 
O t r o í d e m i d . tesorero de l a D i r e c c i ó n ge. 
neral de l a Deuda y Clases Pasivas, con ca-
t e g o r í a de jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de cuarta 
clase, á D . Francisco Santos y G o n z á í e z . 
O t r o í d e m i d . subdirector t e r c t r o de la D i -
recc ión general de la Deuda y Clases Pasivas, 
con l a misma ca tegor ía , que el an te r io r , á don 
M a x i m i n o G r i f o l y A l i a g a . 
G O B E R N A C I O N . — ( R e a l cíeoreto dispo-
niendo la f o rma en que ha de quedar cons. 
t i t u í d a la J u n t a Consu l t iva d o l Cuerpo de 
Toílégrafos. 
Rea! orden aprobando Ta propuesta del 
I n s t i t u t o de Reformas Sociales para ntte s e i 
trasladado el inspector p rov inc ia l del T ra -
bajo do Pontevedra . D . C r i s t i no Viaril F s . 
calera, á l a I n s p e c c i ó n p rov inc ia l de M á l a g a , 
vacante por deirmeion de l rnspector que la 
d e s e m p e ñ a b a . 
G R A C I A Y J U S T I C I A . — R e a l orden , d ¡ s . 
poniendo qx;e se don las gracias en el real 
nombramiento de Su Majes tad el R e y á los 
s e ñ o r e s que han const i tu ido e l T r i b u n a l de 
oposiciones a l Cuerpo de Aspi ran tes á la Ju -
dicatura y a'l M i n i s t e r i o fiscal. 
Otra'.c ombrando asipirantes á l a Judica-
t u r a y a l M i n i s t e r i o fiscal á los opositores 
que se relacionan. 
INFORMACION 
D E M I N I S T E R I O S 
o • 
DE G U E R R A Y D E MARINA 
N O M B U A M I KNTOS Y D E S T I N O S 
Ascensos. 
Son promovidos a l empleo inmcdia. to e n : ' 
I n f a n t e r í a . — D o s t c n u ntvs coroneles, cua-
t r o comanantes, tres capitanes y tres t en i o n . 
tes. 
C a b a l l e r í a . — D o ^ comandantes, dos capi-
tanes y dos tomentes. 
A r t i U c r í a . — U n comandanite, u n c a p i t á n y 
un teniente . 
Ingen ie ros .—Un comandante, u n c a p i t á n 
y u n ten ien te . 
I n t endenc i a .—Un subintendente de s e g ú n , 
da, u n mayor , dos oficiales pr imeros y dos 
segundos. 
I n t e r v e n c i ó n . — U n comisario de Guer ra de 
p r imera , dos de segunda y t ros oficiales p r i -
meros. 
S a n i d a d . — V n m é d i c o mayor , u n medico 
p r i m e r o y u n segundo. 
Carabineros.—Un comandante) un c a p i t á n , 
tres p r i m o r o á tenientes de la escala ac t iva , 
cinco segundos de la escala reserva, é i n -
gresan dos pr imeros tenientes de I n f a n t e -
r í a . 
Guard ia c i v i l . — U n t e n i e u t o coromel, t re^ 
comandantes, cua t ro capitanes, cua t ro p r i -
meros tenientes, cinco segundos de la escala 
nv-erva, 6 ingresan dos pr imeros teniente-
de I n f a n t e r í a . 
Oficinas m l l ¡ t » r e s . — U n a rch ive ro segun-
do, u n -tercero, u n oficial p r i m e r o , dos of i -
ciales segundos, seis escribientes de p r imera 
y siete ele segunda. 
E n Estado M a y o r no asciende n i n g ú n jefe 
n i o f ic ia l . 
HcCompensas .—S© concede la cruz del M é -
r i t o M i l i t a r , blanca, a l c a p i t á n de A r t i l l e , 
r í a D . J o s é Goner y L o b a t ó n , a l comandante 
de Estado M a y o r ' D . E d u a r d o R o d r í g u e z 
Caracido, a l comandante y c a p i t á n de la 
Guard ia c i v i l D . Sancho L ó p e z y D . J o s é 
G i l L e ó n , y a l c a p i i t á n de Ingenieros don 
Gustavo de M o n t a u d . 
Menciones h o n o r í f i c a s ail p r i m e r te-
n ien te de A r t i l l e r í a D . R a m ó n C l i m e n t , y al 
médi 'co p r i m e r o D . J e r ó n i m o Sai Lence. 
M A R I N A 
Ascensos.—En el Cuerpo a d m i n i s t r a t i v o de 
l a A r m a d a pasan a l empleo inmedia to : E l 
comisario de p r i m e r a clase D . A n g e l G ó -
mez C á n o v a s , comisario D . E m i l i o Briones 
y Ros, contador do navio D . A l e j a n d r o R i -
vas Pando - contador de f raga ta D . R ica rdo 
Iglesias L e i t e . 
Importante Real decreto 
Se ha publ icado u n R e a l decreto impor-
t a n t í s i m o en 12 de Enero de 1915, referen-
te á todas las entidades á quiomes el Estado 
haya vendido sus bienes en virtud do las 
leves desamortizadoras. 
'Dice el a r t í c u l o 2.° de l a c i t ada disposi-
ción que las Corporaciones civi les d e b e r á n 
ins tar , en l a D i r e c c i ó n de l a Deuda ó en las 
Intervenciones do Hacienda provinciales, la 
l i q u i d a c i ó n de las indemnizacionce que p o i 
el concepto indicado pueda coi-responderles, 
s e ñ a l á n d o s e , a d e m á s , l a p r o h i b i c i ó n de que 
se va lga de mediadores. 
T a m b i é n se dispone que las Corporacio-
nes de Beneficencia, é I n s t r u c c i d n p ú b l i c a , 
po r sus bienes vendidos en l a segunda é p o -
ca, s e r á n indemnizadas con arreglo á las 
disoosiciones vigentes. 
H a y que tener en cuenta, que el que deje 
pasar cimeo a ñ o s s in rec lamar sus c r é d i t o s 
con t ra el Estado, á con ta r desde 1 de J u l i o 
de 1911, és tos prescriben, con a r reg lo á l a 
lev . 
De modo que las entidades que no hayan 
reclamado al Estado sus •crédi tos d e s p u é s 
del 1 de J u l i o de 1911 asólo les queda para 
hacdnlo, bajo pena do p r e s c r i p c i ó n , hasta 
el SO deí presente mes de J u n i o . » 
^ —. 
Biblioteca Cervantina 
D u r a n t e l a semana ú l t i m a pasada concu-
rríerrf á l a Bib l io teca PoptÚor Ce rvan t ina 
1.591 lectores, n o t á n d o s e que de d í a en d í a 
aumentan los que so l ic i tan l ib ros . 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
S A X T O R A L Y CULTOS 
DIA 5 . — L U N E S 
Santos Bonifacio, Obispo y m á r t i r ; Santos 
SPIICIU). Nicanor . Apoffnnifi, Florencio y Faus-
t ino . Áfarc iano, m á r t i r e s , y Santas C i r i a , 
Va!, na y Marola , m á r t i r e s . 
La Misa y Olicin d iv ino son de San Bon i -
facio, con r i t o dob lé y color encarnado. 
Adorac ión Nocturnal—Nuestra S e ñ o r a de 
la Almndeoa . 
Corte tíe María .—Nues t ra S e ñ o r a de los 
P e í i g r o s , en las Beligiosae T r i n i t a r i a s y Va-
llorn -. ó de la. Asis tenoia , en l a iglesia de 
Jos Flamencos. 
Capiüa del S a n t í s i m o Cristo tíe San Gi-
nés .—A!l toque de oraciones, M e d i t a c i ó n , 
Rosario y s e r m ó n . 
Iglesia de h í u e s t r a Señora da Gracia.—Con-
t i n ú a la Novena á su T i t u l a r ; á las diez y 
media. Misa cantada, pon S. D . M . Expues-
to , predicando los d í a s G, Sr . Grac ia ; 6, s e ñ o r 
M a r t í n e z ; 7, Sr . B c l d a ; S. D . Domiciano 
Gracia. Por !a tarde, á las cinco y tres cuar-
tos, p r e d i c a r á el Sr. S n á r e z F a m a . 
Iglesia de ta Consolac ión.—Por la tarde , 
á Jas sois y media , empieza e í Septenario al 
E s p í r i t u Santo. 
Capilfa tíe! Santfrirao Cristo de San Ginés . 
— A l anooliecor, Ejerciicios con s e r m ó n . 
M e s i a Calatravas (Cuarenta H o r a s ) . — 
* las sieto, F v - o s i c i ó n de S. D . M . ; á las 
diez y media. M i s a mayor, predicando e l se-
ñ o r Benedic to ; po r l a ta rde , á las seis y 
. . . u j n , ia Novena á San A n t o n i o de Padua, 
predicando e l P . Babaza ; B e n d i c i ó n y Re-
serra. 
Parroquia tíe Santa C r u z . — C o n t i n ú a la No-
vena al Sagrado C o r a z ó n ; á las diez. M i s a 
í o l e m n e ; por la ta rde , á las seis y media, 
p r e d i c a r á el Sr. Ca^pena. 
$ A 4 
Novenas á San Antonio de Pádua . 
E m p i e z a n : E n la Capi l la del Santo Cr i s to 
de la Salud, á las siete de la m a ñ a n a , Roo-a-
r i o y Novena ; á las doce, í d e m i d . ; por l a 
tarde, á las seis. E x p o s i c i ó n de S. D . M . , 
predicando, los d í a s 5, 6 y 7, el Sr . Gonzá lez 
Pare ja ; 8, 9 y 10, e l Sr. S i lon ¡ s . E n la pa-
rroquia de Nues t r a S e ñ o r a de las Angus t ias , 
á las diez, y por l a ta rde , á Gas seis. E n l a 
Iglesia Pont i f ic ia , á las diez. M i s a cantada, 
y por la tarde, á las seis y media , p r e d i c a r á 
el P . Goy. E n las Religiosas de San Pas-
cual, í d e m f d . , y po r la t a rde , á las seis y 
media, p r e d i c a r á u n Padre Francisoano. E n 
ía parroquia de San I ldefonso, por la tarde , 
á Fas seis, predicando e l Sr. S u á r o z Fau ra . 
E n la par roquia de San M?rcos , á las seis 
de l a ta rde , predicando el P . Eva r i s t o , Car-
mel i ta . E n la parroquia de San Jus to ( M a r a -
vi l las) , á las seis y media , predicando don 
Manue l L ó p e z A n a y a . E n San A n t o n i o de 
los Alemanes, á las seis y media , predicando 
ol P . J o s é J o a q u í n , Carmel i t a . E n Ja pa r ro -
quia de San L u i s , á las siete, predicando 
D . Ange l L á z a r o . E n la pa r roqu ia de San 
Mijllán. á las siete, predicando di1 Sr. Bene-
dicto. Y en l a iglesia de J e s ú s , á las diez. 
Misa cantada, y por la t a rde , á las ocho, 
p r e d i c a r á u n Padre Capucbino. 
E S P E C T Á C U L O S 
R E A L . — N o hay f u n c i ó n . 
C O M E D I A . — A ' l a s diez y cuar to (popular) ' , 
L a modelo. 
P R I N C E S A . — A las diez, e l g r an Raymond . 
Exhibiciones asombrosas é i n t e r e s a n t í s i m a s . 
Nuevas pruebas m á g i c a s , i n é d i t a s en Espa-
ñ a , de l g ran R a y m o n d . Segundo programa 
completamente mievo . 
L A R A . — ( F l t i m a s f i m c iónos . Despedida 
de la c o m p a ñ í a . ) — A , l a s cinco y media (com-
p l e t a ) , L a ciudad a í e g r e y confiada.—A las 
nueve y tres cuartos (comple ta ) . L a ciiudad 
alegre v confiada. 
I N F A N T A I S A B E L . — A las diez y cuar to , 
L a t izona. 
A P O L O . — A las siete y cuar to (senci l la) . 
E l club de vas soT.teras.—A las nueve y tres 
cuantos (senci l la) . L a gente ser ia .—A las 
once (doble) , S e r a f í n e l P i n t u r e r o , ó Cont ra 
el querer no hav razones (dos actos) . 
E X P O S I C I O N D E M I N I A T U R A S . — P a -
seo de Recoletos, 20.—De diez á una y de 
cuat ro á ocho. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
3Junio 1916. _27 Mayo 1916. 
J S l t u a c l ó r a 
3 Junio 1916. 
Pesetas. 
27 Mayo 19ig, 
Pesetas, 
Oro en Ceja: 
Del Tesoro 
Del Banco 
Cousignado para pago derechos Aduanas. 
1.011.92 *Í.CMÍ,S'¿ I.008.290;831i2a} 1.011.S2o.l59 
li604,96 1.504,261 
09 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
6 <123.ü:^,-20 
93.^7.»19,67 Del Tesoro Del Banco 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día ' í AAJ" " 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Jul.o de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 da Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas do cuentas cío crédito 170 247.455 
"".réditos disponibles 75.902.521,85 
Pólizas de cuentas do crédito 807 817 ¿5 
Créditos disponiblss 18'J.4/J.37 7,74 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales ea el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 , 
Obligaciones del Tesoro a negociar , 
Acciones do la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco do Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones on el extranjero por cuenta del Tesoro público. 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata 
6 419 
93 a 6 i 
199,201 
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341 073.197,35 i 
185 396 835.911 
94 314 933,15 90.674.422,41 
159.303.469,61 155.676.361,44 
13 9 5 327 
4 7»7 4S2 37 

















P A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana. 
Depósitos en efectivo 
Tesoro público. 
Su cuenta corriente, plata 
Por pago do intereses de Deuda perpetua al 4 por 100 
Por pago de amortización e intereses de Deuda amortizable al 5 por 100 
Por pago de amortización e intereses de Deuda amortizable al 4 por 100 . . . . 
Por pago de amortización e intereses de Obligaciones sobre la renta de Adua-
nas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta corriente, oro 
Suscripción a metálico de Obligaciones del Tosero, R. D. 4 de Junio de 1915 
Reservas de eontribnoiones.—Para pago de la Deuda perpetua interior. 
Dividendos, intereses y otras ooligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas.—Realizadas 
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31.892 604. (i5 
22.909 585 29 
1.779.578,48 
57.991 214,19 
8 245 370 576,82 3.251 883 042 2? 
Tlpoi da interés.—Deacuontos, Préstamos y Créditos coa (rarsntít, 4 IÍ2 oor 100.—Crédito» personales, 5 lr2 ñor 100. 
Academias y Sociedades 
Academia de Medicina. 
A n t e esta docta C o r p o r a c i ó n , y para su 
estudio por los miembros que á l a misma 
pertenecen, p r e s e n t ó el cu i to doctor en M e -
dicina é i l u s t r e as tur iano D . Celestino A l -
varez una c o m u n i c a c i ó n , on la cual consig-
naba diversas y atinadas observaciones so-
bro el problema t a n impor tan te como lo es 
la « c u r a c i ó n de ú l c e r a s situadas en el es-
t ó m a g o por i n t e r v e n c i ó n q u i n í r g i c a á dis-
t a n c i a » . 
A y e r t a rde , an te mimerosa concurrencia, 
d e m o s t r ó el Sr. A lva rez , con absoluta se-
g u r i d a d , el empleo de su procedimiento de 
c u r a c i ó n , y para prueba evidente de sus 
asertos p r e s e n t ó siete ant iguos enfermos, 
t r a í d o s ex profeso de As tu r i a s , curados t o -
dos ellos por su nuevo m é t o d o . 
Todos los a c a d é m i c o s f e l i c i t a ron a l con-
ferenciante por t r i u n f o t an s e ñ a l a d o en los 
anales de la c iencia ; los Sros. Medina y Ez-
queta lo bic ieron usando de la palabra y re-
conociendo los grandes dotes y merecimien-
tos con que ci ionta el Sr. Alvarez , y que le 
han colocado on lugar preferente en t re los 
hombres c ient í f icos españoi lcs . 
El monumento al Sagrado Corazón 
B l proyecte de e r i g i r u n monumento en 
e l Cerro de los Angeles a l Sagrado Cora-
z ó n do J e s ú s p romete ser u n h e d i ó fel icí-
simo, s e g ú n eS entusiasmo que l a idea fia 
despertado e n toda E s p a ñ a . 
I n f i n i d a d de propagandistas de l a hermosa 
obra han comenzado á recoger firmas y l í 
mosnas, habiendo a lguno que lo ha hecha 
en n ú m e r o quo pasa de 1.000. 
Todos los c a t ó l i c o s deben envia r sus limos» 
ñ a s y firmas á los Centros de suscripción,, 
ó a l Secretar iado C e n t r a l , FuencarraO, 115/ 
SECCION D E C A R I D A D 
N ú m e r o 76 .—Pi la r Palomero G i l , con do-
mic i l i o en M a n u e l Carmona , n ú m e r o 7, tie-
ne á su mar ido sin t rabajo desde hace tas», 
t an t e t i empo, y carece de lo m á s indispen-
sable para eeJlos y sus «ocho» h i jos . 
Acude á las personas car i t a t ivas , por me-
d i a c i ó n de este p e r i ó d i c o , en demanda de 
socorro que a l iv ie su a f l i c t iva s i t u a c i ó n . 
CONCURSO D E CURATOS 
E n el « B o l e t í n 'Oficial del Obispado de 
M a d r i d - A l c a l á » se publ ica u n edicto anun-
ciando u n concurso para proveer los siguien-* 
tes curatos, vacantes en esta d i ó c e s i s : 
Seis de t é r m i n o (dos de ellos en M a d r i d ) , 
cua t ro de ascenso, 20 de en t rada y 23 ru^ 
rales . 
E l t é r m i n o para sol ic i ta r lo es de cuarenta1 
d í a s , que t e r m i n a n el 11 de J u l i o p róx imo, 
á la una de la t a rde . 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T I 
San Marcos, 42—Telé fono 4.967. 
m m m n u m i m \ \ \m 
Se venflon dos, recién llegadas de la Casa A. Freundlich, de 
Duesseldorf (Alemania), de una producción diaria de unos 500 kilos. 
Por su gran econonía. reducida dimensión (1 m'tro '•«adrado) y 
poca fuerza (a ijS caballos), es la máquina ideal ^ara Hoteles, ¡"on-
das, etc. 
Dirigirse á D. Roberto F. Renncr. Paseo de San Juan, 7(5, Bar-
celona. 
La Cooperación Médica Española 
1. A. HA TRASLADADO SU DOMICILIO A LA AVENIDA DEL 
COiNDE DE PEÑALVER, 15 (GRAN VIA) 
'CASA L. DIEZ GALLO 
tao sus incomparables chocolates, Bombones y carame-
los finos. 
Cafés selectos desde 4,50 a 8 pesetas k i l o . 
Costanilla de los Angeles. 15. Teléfono 1.352 
Sucursal: Itucbana, 6. Teléfono 1.833 
A c r e d i t s d o s t a l l e r e s d e l e s c s l t o ? 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s t a l tarei y í o d a clase de carp in ter ía r e l i ó l o 
la . Act iv idad demostrada en lo» m ú l t i p l e s encargo?, 
debido a l numeroso é instruido personal . 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E K A , « o c u i t O f , V A L E N C I A 
LOS m i m FILOSOFOS ESPAilíS 
Mntism d e ¥ a í l é s " E l D i í l n o " 
P O R D O N E Ü S E B 1 Ü 0"RTF .GA 
Y D O N B E N J A M I N M A TICOS 
P r ó l o g o dol D O C T O R B O N I L L A Y S A N M A R T I N . 
Precio, 4 ptas. De vonta c u á kiosco de E L D E B A T E . 
N O V E L A S M O R A L E S 
E L A H O R C A D O D E P A L O , por D . C a M n o Te-
jado. 
E L C A B A L L E R O S I N N O M B R E , por D . F . Nava., 
tro Vi l loe lada . 
M U N D O , D E M O N I O Y C A R N E , p o r D . J o s á 
L A S T R E S N O V E L A S . TINA P E S E T A 
vsnta t n t i kiosoo d« E L D E B A T E . 
P A T E N T E S D E INVENCION, 
MARCAS D E FABRICA, & & 
en E s p a ñ a , y especialmente en el ex t ran-
jero, se obtienen r á p i d a m e n t e 
por m e d i a c i ó n de 
R O E B Y C - A 
calle oe inórelo, nom. i , oral, (amos, Prado, non. 3.) 
M A D R I D 
A p a r t a d o d e C o r r e o s n ú m . 3 6 5 . • T e l é f o n o n ú m . 3 . 0 8 7 . 
S e ñ a s t e l e g r á f i c a s : R O E B C O 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QíliriTIfi RÜIZ DE GAOUA 
- V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I O G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 1 8 * ( l O & i t f i t e r f a ^ 
M Herreros y 5.* 
EMPRESA GENERAL 
DE ANUNCIOS 
A n a n o i o B , r ec lamos , no-
t i c i a s , esquelas de defun-
c i ó n , n o v e n a r i o y a n i v e r -
sa r io . Grandes descuen-
tos . P i d a n t a r i f a s y p re -
supuestos g r a t i s . 
H o r t a l e z a , 74. 
MADRID 
L A CASA DE LOS ESPEJOS 
Se h a n recibir io a r t í c u l o s propios para j a r d í n , heladi* 
ras, a rmar ios f r i go r í f i cos , thermos , filtros, j au las , ma* 
quinas de desa t rancar y " t ro s objetos propios de eatr 
U a a a . - C R ü Z , 31.-IIIJ0S DE A. CANOSA.—y GATO, 2. 
D. G O M E Z Y O . " 
C A M I S E R I A 
Y R O P A B L A N C A 
P R I N C I P E , 35 (esquina á Prado, 2 ) . 
U l t i m a s novedades en todos sus a r t í c u l o s . E s t a casa r r 
ga la á sus c l ientes , por cada o t se ta de gasto, u n n u m e 
r o para el sorteo de 3 m a g n í f i c o s mantones de M a n i l a 
Todo frío 
cu nMOStros nrmurios neveras, 
uiilisiaios y pt-rf ccionados. In-
'lispenssbles en re^tsurants ca-
f-'? y casas prrlicularos. 21 mo-
liólo- Utensil ios de cocina 
irrompiblcs, sorbeteras, bauos, 
duchas. 
MARIN.—12. Plaza do Ilorraflo-
res, 12 (esquina San Felipe Ncri). 
• V I C I 
Recibidos últimos modelos pa-
ra veiano. 
Zapatos estilos diferentes, des-
de 5 á 20 pesetas. 
Espoz y Mina, 20. piso 1 * 
y Romanónos, 11 y 10. tienda. 
Ved qu oseo frente á Apolo. 
L a C e n t r a l 
A n u n c i a d o r a 
Agencia católica de publicidad 
ANUNCIOS 
Augusto Figuoroa, 16 MADRID 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio es 
e! de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 
de este número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad en 
esta Administración. 
Joyería " E L S O L , , 
Proveedora de la Kcal Casa y 
Ministerio Je la Guerra. Pulse-
ras de pedida Precios sin com-
petencia 
Calle Mayor, 45, 
miüo Cortés 
mmu 08 PDBLICIMP 
c f p e c i a l p a r a anaaci< s 
en t o f ^ » !oe o e r i ó d i c o n 
Jacometrezo, 5. 
VARIOS i centro PooiiisrGatólic» 
COMO propaganda, por ( j j ||||3ggQ|tf| 
pr imera vez, h a r é u usted 
inv t ra je en el procio de i 
setenta pesetas, que co- \ 
bvaró ciiñaidu quede a 
su s a t i s f acc ión . Nava r ro . 
Arena l , 10, p r inc ipa l . 
S E V E N D E a u t o m ó v i l 
kvndoló , mar ra Renau l , 
10-12 caballos. Garage Me-
sa, Alfouso X , 1 . 
G A L L O S , durezas c!cs-
aparocon t ros d í a s . Paten-
tado U N G Ü E N T O M A -
GECO. r:\rinacias, dro-
g u e r í a s , pla7Aa San l i d e -
fonso. 4, M a d r i d . 
S E V E N D E hoto! y so-
íar , 22.700 pies tota!, l l a -
z ó n : M i g u e l A n g e l , 3, 
p o r t e r í a . 
H a y ofertas de t rabajo 
para los oficios s iguientes: 
Tal l i s tas , ebanistas y u n 
ayudante de m á q u i n a s . 
San Lorenzo, 10.— Madrid. 
Teléfono 2.304. 
KPCE55|TA« T R A B A J O 
S A C E R D O T E , licc-nciado 
Filosoíip., ofrócese precep-
t o r , lecciones pa r t i cu la ivs . 
Vener.Ts. 4 , secundo derc-
clia. ' (11) 
M A D A M E a c o m p a ñ a r á en 
M a d r i d ó fuera. P izar ro , 
16, p r i m e r o . (700) 
S E Ñ O R A ext ran je ra acom- I V I U D A oon liijot mayo-
l a ñ a r í a para fuera, ó co- | r w «olici t» porter í» . Infor-
alia- | mei en Adinini«tr»-
no, f r a n c é s , e s p a ñ o l . Oue 
ta de Santo Domingo , 10, 
entresuplo. ( K ) 
O F R E G c S E peinadora eco-
n ó m i c a , á domic i l io . San-
t iago, 28, p o r t e r í a . (G9t>) 
E X S E C R E T A R I O y 
miuestrOj sabiendo m ú s i c a , 
o f r écese . Modestas preten-
siones. T e ó d u l o P é r e z . Es-
tanislao Figueras , 9, se-
gundo izquierda, segunda 
pue r t a . ( A ) ; 
S E Ñ O R I T A , sabiendo 
f r ancés y m e c a n o g r a f í a , 
posee m á q u i n a , a d m i t i r á 
trabajos para efectuarlos 
en su domic i l io . R a z ó n : en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . (1)) 
mÓH. (A) 
O F I C I A L A con prácti-
' o% hace y reforma t o d » 
olft9« de lombreron de 
Sor» y n iños . 
Pklftfox, 28. 
S« reciben encargoi ea 
••ift A d m ó n . ,(D) 
J O V E N instruido, lioen-
oi»do Afr ica , sol ic i t» cual-
quier trabajo. Argensnla 
19, p o r t a r í a . (D) 
« O L E D A R G O N Z A L E Z , 
aastra y costuroF», §e 
arrece para trabajar en 
SG eajta 6 á domicilio. 
Jornal módioo. Eupino, 8. 
Í(A), 
I E R O R I T A d« oomp* 
l í a ofréceta buena ca»»» 
Sabe piano. Ol ivar . 6. ^ 
P R O F E S O R acreditad* 
da ciasea bachillerato, 
t e m á t i c a s , cal igrafía, e*«* 
A n d r ó i Borrego, 16, ? n ' 
aiaro 
L O I PROPÑET A RI Of 
eatólicoa, cuantof práctú 
oa::>ont8 quieran M^0 * 
•iempre que necesiten M 
maostroa d obreroa debed 
dirigir«« á la Bolaa del 
trabajo o« loa Círoulei , 
San Ardréa. i < 
3 £ OFRECE para • * 
cribiente en oficinal < 
ca ía comercial acreditada 
en estoa trabajos. 
informe». Santa Lneía, 
H] X I i m : : h ] J o i r . 
A G U A S M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D E 
r 
« K P U Kí A T I V A $ > — A I V T I B I K ' I 0 8 ^ 
A W T I H I f i R J P I S T I C A S 
Propietarios: Viuda é hijos de B. J. CHMABRÍ 
Dirección y Oficmos: LEALTAD, 12.^MADBÍD 
x p o s í c i ó n d e N o v e d a d e s e n C o m e d o r e s , D o r m i t o -
f i o s , D e s p a c h o s , S i l l e r í a , e t c . , e t c . 
Plaza del Angel, 10 x THONET HERMANOS Teléfono 2.981 
